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و
اﻟّﺘﺠﺮﻳﺪ
اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠّﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﻟﺪى ﻃّﻼب ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء.٨١٠٢ﻣﺰدﻟﻔﺔ،
. ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن  ﻣﺎن ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
.ﳏّﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ اﻟّﺪﻳﻦ دﻣﻴﺎﻃﻲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﺪﻛﺘﻮر:اﳌﺸﺮف اﻷول 
.اﻷﺳﺘﺎذ وﻫﻴﺐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ:اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ 
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔو ﻣﻬﺎرة , ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ اﳌﺮﺣﻠّﻴﺔ: ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺮﻣﻮز 
ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻄّﻼّب اﻟّﺼﻌﻮ ت ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣّﱴ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮا اﻷﺧﻄﺎء، و أﺣﺪ 
واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ذﻟﻚ ﺣّﻠﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﲢّﻠﻞ ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻮع ﳌﻌﺮﻓﺔ . أﺳﺒﺎ ﺎ ﻫﻮ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻷم ّ
.اﻷﺧﻄﺎء و ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔأﺷﻜﺎل
ﻟﺪى ﻣﻬﺎرة  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻔﺎءةﳌﻌﺮﻓﺔ- ١:ﻲا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﺬأﻫﺪاف ﻫ
. ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن  ﻣﺎن ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔاﳌﺪرﺳﺔ ﻃّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ 
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ و -٣ﻳﻬﻢ ﺧﻄﺎء  اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ اﳌﺮﺣﻠّﻴﺔ ﻟﺪاﻷﳌﻌﺮﻓﺔ أﺷﻜﺎلو - ٢
.ﻟﺪﻳﻬﻢﺧﻄﺎءﲢﻠﻴﻞ اﻷﻨﺘﺎﺋﺞﺑ
وأﻣﺎ . اﻟﻜﻤﻴﺔاﻟﻜﻴﻔّﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔّﻴﺔ واﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔاﺳﺘﺨﺪﻣﺖ , ﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎ
و أّﻣﺎ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ .اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮي ّﺧﺘﺒﺎر وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻ, ﺎﺑﻠﺔﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘ: ﻬﻲ ﻓﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت 
.ﻋﺸﺮﻃﺎﻟﺒﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ٥٢ﻓﻬﻲ 
٥٣ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﺤﻮ و ٩٥ﺧﻄﺄ، ٤٩ﺗﻮﺟﺪ : و ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ 
و أﺣﺪ ﺗﻔﺴﲑ اﻷﺧﻄﺎء . ﻟﻜّﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟّﺘﺼﻮﻳﺒﺎت و اﻟّﺘﻔﺎﺳﲑ ﰲ اﻟّﻠﻮﺣﺔ. ﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﺼﺮف
و . ﻟﻌّﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻻ ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ وﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﺨّﻠﺺ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻬّﻤﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ: ﻫﻮ 
ﻟّﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﺗﺮّﻗﺖ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃّﺒﻘﺖ ﻫﺬﻩ ا
.ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن  ﻣﺎن ﺳﻴﺪوأرﺟﻮاﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ 
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ABSTRAK
Muzdalifah 2018, Analisis Kesalahan Tertulis Dari Segi Interferensi Bahasa
Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Siswa Kelas XII di MA PP MAS
Krembangan, Taman, Sidoarjo.
Pebimbing 1 : Dr. H. M.Afifuddin Dimyathi, MA
Pebimbing 2 : Drs. Wahib, M.Ag
Kata Kunci : Analisis kesalahan, Interferensi Bahasa, Keterampilan Menulis
Kesalahan dalam pembelajaran maharah kitabah terjadi dikarenakan
beberapa faktor, dan diantaranya adalah faktor interferensi bahasa ibu. Hal
tersebut kerap dialami para pembelajar bahasa Asing, seperti halnya yang dialami
oleh murid MA PP MAS dalam mempelajari bahasa Arab. Oleh karena itu,
peneliti ingin menganalisis kesalahan yang terdapat dalam karangan siswa kelas
XII MA PP MAS, yang selanjutnya hasil dari analisis tersebut digunakan sebagai
bahan dalam meningkatkan keterampilan menulis dalam pembelajaran Bahasa
Arab.
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui kemampuan siswa
pada ketrampilan menulis kelas XII di MA PP MAS Krembangan Taman
Sidoarjo. 2) untuk mengetahui bentuk kesalahan tertulis dari segi interferensi
bahasa pada karangan siswa tersebut. Dan 3) untuk mengetahui peningkatan
ketrampilan menulis dengan menggunakan hasil analisis kesalahan tertulis dari
segi interferensi bahasa dalam karangan siswa tersebut.
Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan adalah
metode kualitatif deskriptif dan kuantitatif. Dengan menggunakan metode
pengumpulan data berupa wawancara, tes, dan analisis data. Sedangkan sampel
yang digunakan adalah kelas XII yang terdiri dari 25 siswa.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah, ditemukannya 94 kesalahan, 59
kesalahan dari susunan sintaksis dan 35 kesalahan dari susunan morfologi, yang
semua kesalahan disertai pembenaran dalam tabel. Adapun tafsir kesalahannya
adalah munculnya interferensi bahasa yang disebabkan  beberapa faktor, yaitu :
agaknya peneliti belum menguasai kaidah bahasa ke-dua dan belum mampu
mengatasi karakter bahasa tersebut. Dan hasil analisis ini ketika diterapkan pada
pembelajaran Bahasa Arab mampu meningkatkan keterampilan menulis pada
siswa kelas XII MA PP MAS Krembangan, Taman, Sidoarjo.
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ط
ﳏﺘﻮ ت اﻟﺒﺤﺚ
أ...............................................................ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻮﺿﻮع
ب................................................................ﺗﻮﺻﻴﺔ اﳌﺸﺮف
ج......................................................................اﻟّﺘﺼﺪﻳﻖ
د........................................................................اﻟّﺸﻌﺎر
ه.......................................................................اﻹﻫﺪاء
و.......................................................................اﻟّﺘﺠﺮﻳﺪ
ح.........................................................ﻛﻠﻤﺔ اﻟّﺸﻜﺮ و اﻟّﺘﻘﺪﻳﺮ
ط...............................................................ﳏﺘﻮ ت اﻟﺒﺤﺚ
م................................................................ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟّﻠﻮﺣﺎت
اﳌﻘّﺪﻣﺔ :اﻟﺒﺎب اﻷّول 
١...........................................................ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.أ
٣...........................................................ﻗﻀﺎ اﻟﺒﺤﺚ.ب
٣.........................................................أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.ج
٤...........................................................اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﺎﻓﻊ.د
٥...........................................................ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ.ه
٥...............................................اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﺑﻌﺾ ﺗﻮﺿﻴﺢ .و
٧.......................................................اﻟّﺪراﺳﺎت اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ.ز
٠١............................................................ﺧﻄّﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ح
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ي
اﻟّﺪراﺳﺎت اﻟّﻨﻈﺮﻳّﺔ: ب اﻟﺜّﺎﱐ اﻟﺒﺎ
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻂء.أ
٢١.................................................ﺗﻌﺮﻳﻒ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء.١
٢١.........................................................ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﻄﺄ.٢
٣١............................................................ﻧﻮع اﳋﻄﺄ.٣
٣١......................................................ﻣﺼﺎدر اﻷﺧﻄﺎء.٤
٤١................................................ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء.٥
٥١..................................................ﻓﻮاﺋﺪ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء.٦
اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ّ.ب
٥١................................................ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ّ.١
٦١..................................................أﻧﻮاع اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ّ.٢
٣٢..................................................ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆّدﻳﺔ ﻟﻠّﺘﺪّﺧﻞ.٣
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.ج
٥٢........................................................ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.١
٦٢..........................................................أﻧﻮاع اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.٢
٧٢..........................................................أﳘّﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.٣
٧٢.......................................................أﻫﺪاف اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.٤
٨٢........................................................ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.٥
٩٢..........................ﻣﻜّﻮ ت ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ.٦
٠٣.......................................................ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺸﺎء.٧
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ك
١٣......................................................أﻫﺪاف اﻹﻧﺸﺎء.٨
١٣................................................ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻧﺸﺎء.٩
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﻟﺜّﺎﻟﺚ
٢٣.............................................................ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ.أ
٢٣...........................................................ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ.ب
٤٣............................................................ﻣﺘﻐّﲑ اﻟﺒﺤﺚ.ج
٤٣..........................................................ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ.د
٥٣....................................................ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﻋﻴﻨﺘﻪ.ه
٦٣......................................................ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت.و
٦٣.............................................................ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ.ز
٧٣...........................................................ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت.ح
ض اﻟﺒﻴﺎ ت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎﻋﺮ : اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﺎسﶈﺔ  رﺧّﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔ ﻣﻌﻬﺪ .أ
٨٣.....................................................ﻫﻮﻳّﺔ اﳌﺪرﺳﺔ.١
٩٣..................................................ﺳﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ.٢
٩٣.............................................رؤﻳﺔ و رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ.٣
٠٤..................................................أﺣﻮال اﳌﺪّرﺳﲔ.٤
١٤...................................................أﺣﻮال اﻟﻄّﻼب.٥
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ل
٢٤...........................................أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ.٦
٣٤..................................................اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣّﻴﺔ.٧
ﻋﺮض و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت.ب
٤٤...ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس.١
اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ اﳌﺮﺣﻠّﻴﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ  ﳌﺪرﺳﺔ أﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺎء.٢
٨٤....................................................اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس
ﻟﺪى ﻃّﻼب ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ اﳌﺮﺣﻠّﻴﺔ.٣
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١
اﻟﺒﺎب اﻷّول
اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ -أ
ﻐﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، ﻫﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻠ ّأﲨﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎء و اﳌﻔّﻜﺮﻳﻦ، ﻋﻠﻰ أن ّ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ اﻟّﺘﻔﻜﲑ، و اﻟّﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ . (دﻻﱄ ّ)ﺻﻮّﰐ رﻣﺰّي ﺗﻮاﺻﻠّﻲ 
أﻏﺮاض أﻓﺮادﻫﺎ و ﻣﺎ ﻳﺪور ﰲ ﻋﻘﻮﳍﻢ و ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ و ﻣﺸﺎﻋﺮ، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻇّﻔﻪ 
و إن اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﺎم ﻟﻪ ﻗﻮاﻋﺪﻩ و . ١اﻹّﺗﺼﺎل، و اﻟّﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ أﻓﺮادﻫﺎاﳉﻤﺎﻋﺔ ﰲ
و ﻫﻮ ﻧﻈﺎم ﻣﺮّﻛﺐ ﻳﺘﻜّﻮن ﻣﻦ ﻓﻨﻮن ﻣﺘﻨّﻮﻋﺔ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻛّﻞ اﻟﻠﻐﺎت، ﻗﺮاءة و  أﺳﺴﻪ، 
ﻛﺘﺎﺑﺔ و ﲢّﺪ و إﺳﺘﻤﺎﻋﺎ،  و ﻛّﻞ ﻓّﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺆﺛّﺮ ﰲ اﻷﺧﺮ و ﻳﺘﺄﺛّﺮ ﺑﻪ، ﻛﻤﺎ أّن 
.٢اﻹﺳﺘﺨﺪامﻟﻜّﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺿﻮاﺑﻂ  ﻇﻤﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء و 
ﻓﺒﻬﺎ . ﺑﺰوغ ﻓﺠﺮ اﻹﺳﻼمﻣﻨﺬﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻹﺳﻼم و اﳌﺴﻠﻤﲔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ 
ّﰒ إ ّ ﺎ ،ﲢّﺪث ﺧﺎﰎ اﻟّﻨﺒّﻴﲔ و اﳌﺮﺳﻠﲔو  ﺎ . ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ دﺳﺘﻮر اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻃﻮال أرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻗﺮ. أﻗﺪم ﻟﻐﺔ ﺣّﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﱂ ﻳﻌﱰﻫﺎ اﻟّﺘﻐﻴﲑ و اﻟّﺘﺒﺪﻳﻞ
ﻛﻤﺎ ،  ﰲ ﻣﺸﺎرق اﻷرض و ﻣﻐﺎر ﺎاﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔﻣﻦ اﻟّﺰﻣﺎن وﻋﺎء ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ 
أﻧّﻪ ﻓﻮق ﻫﺬا ﻛّﻠﻪ ﻗﺪ اﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﻌﺮوﻓﺔ 
ﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻌﱰف  ﺎ رﲰّﻴﺎ ﰲ اﳌﻨّﻈﻤﺎت اﻟّﺪوﻟّﻴﺔ و ﺣﻴﺚ إ ّ ﺎ إ)
( . دوﻟﺔ ﰲ آﺳﻴﺎ و اﻟّﺸﺮق اﻷوﺳﻂ و أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ٦٢ﺻﺎرت اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ رﲰّﻴﺎ ﰲ 
ﺑﻞ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ و ﻟﻐﺔ اّﺗﺼﺎل ،ﳊﻀﺎرة ﻓﺤﺴﺐو ادﻳﻦﻓﺎﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ إذا ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻐﺔ 
.٣ﻋﺎﳌّﻲ ﻛﺬﻟﻚ
.٣٢م، ص ٢٠٠٢، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮّﰊ ﻟﻠﻄّﺒﺎﻋﺔ و اﻟّﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔﺗﺪرﻳﺲ ،ﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر ١
.٥١ص م،١١٠٢، دﻣﺸﻖ، ﻣﻨﺸﻮرات اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟّﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺣﺎﰎ ﺣﺴﲔ اﻟﺒﺼﻴﺺ، ٢
.، وزارة اﳌﻌﺎرف، إدارة اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳّﻴﺔ، ص هﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻐﲑ اﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ  ﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﻠّﻨﺎﺷﺌﲔ ﻣﻨﻬﺞ ﳏّﻤﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ٣
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٢
ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ و ﻟﻜّﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻣﻔّﻀﻠﺔ ﻟﻺاﻟﻠﻐﺔ اﻷمﻟﻴﺴﺖاﻟﻌﺮﺑّﻴﺔرﻏﻢ أن اﻟﻠﻐﺔ 
ﻗﺎم ﺑﺘﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺪارس و أﺘﺒﺎرﻫﻢ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ و ﻗﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ  ﻋ
ﳘﺎ ﻋﻨﺎ ﺻﺮﻫﺎ و ،ﻧﺒﲔو ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ إﱃ ﺟﺎ.٤اﳌﻌﺎﻫﺪ و اﳉﺎﻣﻌﺎت
و اﳌﺮاد ﺑﺘﺪرﻳﺲ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻫﻮ ﺗﺪرﻳﺲ اﻷﺻﻮل اّﻟﱵ ﺗﻨﻬﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ . ﻣﻬﺎرا ﺎ
و أﻣﺎ . اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻣﻦ اﻟّﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟّﻨﺤﻮﻳّﺔ أو اﻟّﺼﺮﻓّﻴﺔ أو اﻟّﺼﻮﺗّﻴﺔ أو اﻟﺒﻼﻏﺔ أو اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ
و ﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻹﺳﺘﻤﺎع و ،ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻬﺎرات اﻷرﺑﻌﺔﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرا ﺎ ﻓﲑاد  ﺎ 
و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أي ﺗﺴّﻤﻰ أﻳﻀﺎ اﻟّﺘﻌﺒﲑ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮي ﺗﻌّﺪ .اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻜﻼم و 
أﺻﻌﺐ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻷ ّ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﳎّﺮد ﻣﻬﺎرة ﻟﻐﻮﻳّﺔ ﻳﺪوﻳّﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺪّل ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ 
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﺗﺘﺪّﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻘﻠّﻴﺔ أﺳﺎﺳّﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﻔﻜﲑ و ﲨﻊ 
.٥ﺟّﺬاﺑﺔو ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺳﻬﻠﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
ﻗﺪ ﻳﺮﺗﻜﺐ ،ﻛﻺﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔاﻟﻔﺮد اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔﻳﺘﻜّﻠﻢأو ﻳﻜﺘﺐو ﻋﻨﺪﻣﺎ 
و ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن ﺳﺒﺐ ﺑﻌﺾ . ﻻ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﳌﺘﻜّﻠﻢ اﻷﺻﻠّﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔأﺧﻄﺎء
و . ٦ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻈّﺎﻫﺮة ﺗﺪﻋﻰ ﺗﺪّﺧﻼ.ﻳﻌﻮد إﱃ  ﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃﺧﻄﺎءﻫﺬﻩ اﻷ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﻟّﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻓﻜﺎر ﻫﺬﻩ اﻟﻈّﺎﻫﺮة دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أ ّ ﻢ ﻳﻮاﺟﻬﻮن
ﻃّﻼب اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ ﻟﺪى ﻣﻄﻠﻘﺎﺧﻄﺄاﻟﻠﻐﻮيﻟﻴﺲ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ و .ﺳﻠﻮب ﺳﻠﻴﻢ
أﺷﻜﺎل اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﺒﺤﺚ ﻋﻦﻧﻓﻠﺬﻟﻚ وﻇﻴﻔﺘﻨﺎ ﻫﻲ أن . اﻟّﺘﺪرﻳﺲﺑﻞ أ ّ ﺎ ﻋﻤﻠﻲ
ﻴﲔﻃّﻼب اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻋﻼﺟﺎ ﺎ ﺣّﱴ ﻳﻜﺘﺐو اﳌﺸﻜﻼت ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺣﻴﺔ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ و
. ﺑﻘﻮاﻋﺪ و أﺳﻠﻮب ﺳﻠﻴﻢ
اﳌﺪرﺳﺔ ﺒﻌﺾ اﳌﺪّرﺳﲔ ﰲ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲟﻼﺣﻈﺔ و ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑ
اﳌﺪرﺳﺔ ب ﻳﻮاﺟﻬﻮ ﺎ ﻃّﻼ اّﻟﱵ ﺸﻜﻼت ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﳌﻋﻦ ﻣﺎسﻣﻌﻬﺪاﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔ
اء ﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻹﺟﺖﺣﺎوﻟ, ﻣﺎس ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻟّﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟّﻠﻐﻮي ّﻣﻌﻬﺪاﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔ
.٨، ص ٣١٠٢، sserP lepmA nanuS NIAI، اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﻺﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔﳏّﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ، ﳏّﻤﺪ ﺑﻴﻬﻘﻲ، أم ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد، ٤
.١١ص ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﳌﺮﺟﻊ اﻟّﺴﺎﺑﻖ ٥
.٢٨م، ص ٦١٠٢، ﻣﺎﻟﻨﺞ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺴﺎن ﻋﺮّﰊ ﻟﻠّﻨﺸﺮ و اﻟّﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﳏّﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ اﻟّﺪﻳﻦ دﻣﻴﺎﻃﻲ، ٦
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٣
اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠّﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﺧﻄﺎءﲢﻠﻴﻞ اﻷ" اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع 
ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔاﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ 
".ﺴﻴﺪوأرﺟﻮﻣﺎﻧ
ﻗﻀﺎ اﻟﺒﺤﺚ-ب
اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔاﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ ﻣﻬﺎرة  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻛﻴﻒ- ١
؟ﺴﻴﺪوأرﺟﻮﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن  ﻣﺎﻧ
ﰲ ّﻴﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮاﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ اﳌﺮﺣﻠﺧﻄﺎءاﻷأﺷﻜﺎلﻣﺎ- ٢
؟ﺴﻴﺪوأرﺟﻮﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن  ﻣﺎﻧاﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔاﳌﺪرﺳﺔ 
اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ اﳌﺮﺣﻠّﻴﺔ ﻟﺪى ﺧﻄﺎءﲢﻠﻴﻞ اﻷﻨﺘﺎﺋﺞﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻛﻴﻒ- ٣
ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔاﳌﺪرﺳﺔ ﻃّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ 
؟ﺴﻴﺪوأرﺟﻮﻣﺎﻧ
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ-ج
اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔاﳌﺪرﺳﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ ﻣﻬﺎرة  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ-١
. ﺴﻴﺪوأرﺟﻮﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن  ﻣﺎﻧ
اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ اﳌﺮﺣﻠّﻴﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﺧﻄﺎءاﻷﳌﻌﺮﻓﺔ أﺷﻜﺎل-٢
.ﺴﻴﺪوأرﺟﻮﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن  ﻣﺎﻧاﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔاﳌﺪرﺳﺔ ﰲ 
اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ اﳌﺮﺣﻠّﻴﺔ ﻟﺪى ﺧﻄﺎءﲢﻠﻴﻞ اﻷﻨﺘﺎﺋﺞﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﳌﻌﺮﻓﺔ - ٣
ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔاﳌﺪرﺳﺔ ﻃّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ 
.ﺴﻴﺪوأرﺟﻮﻣﺎﻧ
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٤
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ -د
اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟّﻨﻈﺮﻳّﺔ-١
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻮم و ز دة اﳊﺰاﻧﺔ  ﺎ و اﳌﻌﺎرف ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ (أ)
.اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺚ ﺻﻮرا ﻋﻦ ﺿﻌﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟّﻄﻼّب ﻛﺎﻋﺘﻨﺎء ﰲ أن ﻳﻌﻄﻲ ﻫﺬا( ب)
.اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺎّدة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اّﻟﺬﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌّﻠﻤﲔ و اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻻﻗﱰاﺣﺎتاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاأن ﻳﻌﻄﻲ (ج)
ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن ﰲ ﳎﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﺧﺎّﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة 
.اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟّﺘﻄﺒﻴﻘّﻴﺔ-٢
ﻟﻠﻤﻌّﻠﻤﲔ (أ)
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊﻣﺮﺟﻌﺎ ﰲ اﻋﺘﻨﺎء ﻣﺎّدة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣّﱴ أن ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
.ﳛﻘﻖ اﳍﺪف ﻓّﻌﺎﻻأناﳌﻌّﻠﻢ
ﻟﻠّﻄّﻼب( ب)
.أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟّﻨﺘﺎﺋﺞ داﻓﻌﺔ ﻟﻠّﻄّﻼب ﰲ ﲢﺴﲔ ﺗﻌﺒﲑﻫﻢ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮي ّ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ( ج)
اﳌﺮﺣﻠّﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف ﻗﺪرة اﻟّﻄّﻼب ﺧﻄﺎءإّن دراﺳﺔ اﻷ
.ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻧﺸﺎء
اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ-٣
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞز دة اﻟﻌﻠﻮم و اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻛﻤﺪّرﺳﺔ( أ)
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٥
ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟّﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﰲ ( ب)
.ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( .dP.S)اﻟّﱰﺑﻴﺔ 
ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ -ه
:ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺪود، و ﻫﻲﻳﺘﻜّﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ
اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋّﻴﺔ -١
ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﲢّﺪد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮّي ﺳﻌﺔ ﳎﺎﻻتوﻧﻈﺮا إﱃ 
اﻟّﺼﺮّﰲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻧﺸﺎء ﻟﺪى اﻟّﺘﺪّﺧﻞ ﳘﺎ، اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟّﻨﺤﻮي و اﻟّﺘﺪّﺧﻞ 
ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ ﻼب ّﻃ
.ﺴﻴﺪوأرﺟﻮﻣﺎﻧ
اﳊﺪود اﻟّﺰﻣﺎﻧّﻴﺔ -٢
ﰲ ﻣﻴﻼدﻳّﺔ ٨١٠٢- ٧١٠٢ﳚﺮي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟّﺴﻨﺔ اﻟّﺪراﺳّﻴﺔ 
.اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜّﺎﱐ
اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧّﻴﺔ -٣
ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس  اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔﺪرﺳﺔﳌﳚﺮي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ 
.ﺴﻴﺪوأرﺟﻮﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن  ﻣﺎﻧ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت- و
:و ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ , اﻟﻌﻨﻮانﺗﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اّﻟﱵ ﺗﺘﻌّﻠﻖ  ﺬا
اﻟﻌﻘﺪ اﻟّﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻨﻬﺞ ﻇﻬﺮ ﰲ : ﺧﻄﺎءﲢﻠﻴﻞ اﻷ- ١
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪراك ﻫﻔﻮات اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟّﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﰲ اﻟّﻨﻈﺮ إﱃ 
و ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ ﺎتاﻟﻠﻐاّﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺘﻌّﻠﻤﻮاﺧﻄﺎءاﻷ
اﻟﻠﻐﻮّي اﻟﻔﻌﻠّﻲ ﳌﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺘﺎجﺑﻌﺪّي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
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٦
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﰲ اﳊﺎل ﰲ اﳌﻨﺸﻮدة و ﻟﻴﺲ ﲢﻠﻴﻼ ﻗﺒﻠّﻴﺎ
.٧اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟّﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ّ
.ﺎتاﻟﻠﻐﻣﺘﻌّﻠﻤﻮاﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎاﻟﻜﺘﺎﺑّﻴﺔ اّﻟﱵ ﺧﻄﺎءاﻷ:اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔﺧﻄﺎءاﻷ- ٢
.٨اﻟﻨّﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺪّﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ّﺧﻄﺎءاﻷ: اﳌﺮﺣﻠّﻴﺔﺧﻄﺎءﻷا- ٣
(ﺗﺮﻗﻴﺔ–ﺎ ﺗﺮﻗﻴ ّ–ﻰ ﻳﺮﻗ ّ-ﻰرﻗ ّ)ﻣﺼﺪر ﻣﻦ : ﺗﺮﻗﻴﺔ- ٤
أّﻣﺎ . ٩ﲟﻌﲎ رﻓﻌﻪ و ﺻﻌﺪﻩ و ﻗﺪﻣﻪ و ﺣﺴﻨﻪ
اﶈﺎوﻟﺔ اﻟّﺸﺪﻳﺪة ﰲ ﻓﻬﻲاﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا
اﻟّﺘﺪرﻳﺴّﻲ اّﻟﺬي اﳍﺪفﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻨﻴﻞ 
.اﳌﻌّﻠﻢ أو ﺳﻮاﻩراﺟﻰ ﺑﻪ
ﻟّﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ أﻓﻜﺎر و ﻋﻠﻰ ااﻟﻘﺪرة: ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ- ٥
ﻣﻨّﻈﻤﺔ و ﺑﻠﻐﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔﺗﺪوﻳﻨﺎ ﻋﺮﺿﻬﺎ 
٠١و أﺳﻠﻮب ﺳﻠﻴﻢ
اﳋﺮﻃﻮم، ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم ، ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ  ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮىﻋﻤﺮ اﻟّﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ، ٧
.٥١م، ص ... ٢اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، 
.٦ص ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ  ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮىاﳌﺮﺟﻊ اﻟّﺴﺎﺑﻖ٨
.٥٢٥ص ﺸﺮق، ﺑﲑوت أﻧﻄﻮان ﻧﻌﻤﻪ، ﻋﺼﺎم ﻣﺪّور، اﳌﻨﺠﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة، دار اﳌ٩
.٠٤، ص ٩٨٩١، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﳑﺪوح ﻧﻮراﻟّﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ رّب اﻟّﻨﱯ، ٠١
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٧
اﻟّﺪراﺳﺎت اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ -ز
١١.ﻧﺰﻳﻬﺔ إﻳﻔﺎ ﻟﻴﺰىدراﺳﺔ - ١
:أﻫﺪاف اﻟّﺪراﺳﺔ( أ)
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟّﻨﺤﻮي ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ إﱃ(١)
".اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ"ﰲ اﻟﻜﺘﺎب 
ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اّﻟﱵ ﺗﺴّﺒﺐ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟّﻨﺤﻮي ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ إﱃ (٢)
".اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ"اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب 
ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻼج اّﻟﺬي ﻳﺆّدي ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟّﻨﺤﻮي ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ (٣)
".اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ"اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب 
:ﻣﻨﻬﺞ اﻟّﺪراﺳﺔ (ب)
ﻫﺬﻩ اﻟّﺪراﺳﺔ دراﺳﺔ ﻛﻴﻔّﻴﺔﺖاﺳﺘﺨﺪﻣ
:أﻫّﻢ اﻟّﻨﺘﺎﺋﺞ (ج)
ﺗﻮﺟﺪ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟّﻨﺤﻮي ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ ﰲ (١)
ﰲ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌّﺪﻳﺔ  ﳊﺮوف ﻣﺒﺎﺷﺮة و " اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ"اﻟﻜﺘﺎب 
اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌّﺪﻳﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ  ﳊﺮوف و اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌّﺪﻳﺔ ﲝﺮوف ﻏﲑ 
ﻌﺪد ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ووﺿﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻈّﺮف ﻣﺒﺎﺷﺮة و ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﻨﻈﺎم اﻟ
ووﺿﻊ ﺣﺮف اﳉّﺮ ﻻ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ , و اﳌﻌﺪود و ﻧﻈﺎم اﻟّﻨﻌﺖ و اﳌﻨﻌﻮت
، ﲝﺚ ﻣﻘّﺪم ﻟﻨﻴﻞ اﻟّﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺑﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ "اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ"ﲢﻠﻴﻞ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟّﻨﺤﻮّي ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﺰﻳﻬﺔ اﻳﻔﺎ ﻟﻴﺰى، ١١
.م٥١٠٢ﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﺑﻜّﻠﻴﺔ اﻟّﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮرا ، اﻟﻠﻐﺔ ا
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٨
ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻹﺿﺎﻓﺔ و ﰲ اﻟّﻀﻤﺎﺋﺮ و ﺧﻄﺎءو ﺧﱪ ﻛﺎن و أﺧﻮا ﺎ و اﻷ
.ﰲ اﳉﺎّر و ا ﺮور
ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اّﻟﱵ ﺗﺴّﺒﺐ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟّﻨﺤﻮي ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ إﱃ (٢)
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ و ﻋﻼﺟﻬﺎ
٢١.ﺳﻬﻴﻠﺔدراﺳﺔ -٢
:أﻫﺪاف اﻟّﺪراﺳﺔ( أ)
" اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ"ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺪرة اﻟّﻄّﻼب ﻋﻠﻰ(١)
.اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﺋﻴﻎ ﻓﺎ س ﻓﺮاﻛﺎﺋﻦ ﲰﻨﺐ ﻣﺪورا
ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻄّﻼبﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﶈّﻠﻴﺔ ﰲ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟّﱰﲨﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ(٢)
.اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﺋﻴﻎ ﻓﺎ س ﻓﺮاﻛﺎﺋﻦ ﲰﻨﺐ ﻣﺪورااﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ " اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ"
ﻣﺪرﺳﺔﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اّﻟﱵ ﺗﺆﺛّﺮ اﻟّﻄّﻼب ﰲ ﳌﻌﺮﻓﺔ(٣)
.اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﺋﻴﻎ ﻓﺎ س ﻓﺮاﻛﺎﺋﻦ ﲰﻨﺐ ﻣﺪورا" اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ"
:ﻣﻨﻬﺞ اﻟّﺪراﺳﺔ -(ب)
.اﻹﺳﺘﻐﻼﺋﻲاﳌﻨﻬﺞ اﳌّﺘﺒﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟّﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔّﻲ 
:أﻫّﻢ اﻟّﻨﺘﺎﺋﺞ -(ج)
اﻟّﺘﻌﺒﲑأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟّﱰﲨﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻣﻦ  ﺛﲑ ﺗﻮﺟﺪ  ﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﶈّﻠﻴﺔ ﰲ (١)
اﻟّﻠﻔﻈﻲ و  ﺛﲑ اﻟّﺘﻌﺒﲑ اﻟّﻨﻄﻘﻲ و  ﺛﲑ اﻟّﱰﻛﻴﺐ اﻟّﻠﻐﻮي و  ﺛﲑ اﺷﺘﻘﺎق 
.اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﲝﺚ ، اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﺋﻴﻎ ﻓﺎ س ﻓﺮاﻛﺎﺋﻦ ﲰﻨﺐ ﻣﺪورا" اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ"ﲢﻠﻴﻞ أﺛﺮ ﺗﺪّﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﶈّﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟّﱰﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺳﮭﯾﻠﺔ، ٢١
.م٦١٠٢اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﺑﻜّﻠﻴﺔ اﻟّﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮرا ، ﻣﻘّﺪم ﻟﻨﻴﻞ اﻟّﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺑﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
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٩
اﻟّﱰﲨﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﶈّﻠﻴﺔ ﰲ و اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﻮﺟﻮدة اّﻟﱵ ﺗﺴّﺒﺐ (٢)
.اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﶈّﻠﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻷم و راﻳﺔ اﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ
٣١.دراﺳﺔ ﻧﻮر اﻟّﺼﺤﻴﺤﺔ-٣
:أﻫﺪاف اﻟّﺪراﺳﺔ( أ)
"رﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ"ﺘﺤﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳉﻤﻠﺧﻄﺎءﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷ(١)
ﻐﺔ ﲟﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠ ّ
.اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﻣﺎﻧﻴﺎر ﺟﺮﺳﻴﻚاﻟﺜّﺎﻧﻮي اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔ 
رﺋﻴﺲ "ﲢﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳉﻤﻞﺧﻄﺎءاﻷأﺳﺒﺎب ﳌﻌﺮﻓﺔ (٢)
ﻐﺔ ﲟﺪرﺳﺔ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠ ّ"ﺟﺪﻳﺪ
.اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﻟﺜّﺎﻧﻮي اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﻣﺎﻧﻴﺎر ﺟﺮﺳﻴﻚ
:ﻣﻨﻬﺞ اﻟّﺪراﺳﺔ -(ب)
.اﻟﻜﻴﻔﻲ ّﻮﺻﻔﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﻟاﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬا
:أﻫّﻢ اﻟّﻨﺘﺎﺋﺞ -(ج)
ﲢﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳉﻤﻞﻬﺎ اﻟّﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ  ارﺗﻜﺒاﻟﻜﺜﲑة اّﻟﱵ ﺧﻄﺎءﺗﻮﺟﺪ اﻷ(١)
٠٦ﺧﻄﺄ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻷﺣﺮف و ٦٧و ﻫﻲ "رﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ"ﻣﻮﺿﻮع 
.و اﳋﻄﺄ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد و اﳉﻤﻊﺧﻄﺄ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟّﻨﻌﺖ 
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳉﻤﻞ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻓﺼﻞ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﲟﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﻟﺜّﺎﻧﻮي اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔﻧور اﻟّﺻﺣﯾﺣﺔ، ٣١
.م٦١٠٢ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﺑﻜّﻠﻴﺔ اﻟّﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮرا ، ﲝﺚ ﻣﻘّﺪم ﻟﻨﻴﻞ اﻟّﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺑﻘﺴﻢ ، ﻣﺎﻧﻴﺎر ﺟﺮﺳﻴﻚ
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٠١
ﻟﻘﺎﻋﺪة و ﻗﻴﻮدﻫﺎ و اﻟّﺘﻼﻣﻴﺬﻫﻲ ﺟﻬﻞﺧﻄﺎءأﺳﺒﺎب ﻛّﻞ اﻷ(٢)
ﻧﻘﺺ إﻋﻄﺎء اﻟّﺘﺪرﻳﺒﺎت و اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮاﺋﻖ ووﺳﺎﺋﻞ ﺧﺮ ﻫﻮاﻟّﺴﺒﺐ اﻵ
.اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﳌﻌّﻠﻢ
ﺧﻄّﺔ اﻟﺒﺤﺚ-ح
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، رﺗّﺒﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب ﺗﺴﻬﻴﻼ ﰲ إّﻃﻼع ﻫﺬا
:ﳋﻄﻮات اﻟّﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻗﻀﺎ اﻟﺒﺤﺚ و اﳌﻘّﺪﻣﺔ، و ﺗﺘﻜّﻮن ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ و : اﻟﺒﺎب اﻷّول
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ و ﺗﻮﺿﻴﺢ 
.ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت و اﻟّﺪراﺳﺎت اﻟّﺴﺎﺑﻘﺔ
اﻟّﺪراﺳﺎت اﻟّﻨﻈﺮﻳّﺔ، و ﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ : اﻟﺒﺎب اﻟﺜّﺎﱐ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺧﻄﺎء و ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﻄﺄ و ﻧﻮع : اﳌﺒﺤﺚ اﻷّول - ١
.اﳋﻄﺄ وﻣﺼﺎدر اﻷﺧﻄﺎء و ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟّﻠﻐﻮّي و أﻧﻮاع اﻟّﺘﺪّﺧﻞ : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜّﺎﱐ - ٢
.اﻟّﻠﻐﻮّي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆّدﻳﺔ ﻟﻠّﺘﺪّﺧﻞ اﻟّﻠﻐﻮي ّ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و ﻧﻮع ﻣﻬﺎرة : اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜّﺎﻟﺚ- ٣
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و أﳘّﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ و ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺸﺎء و أﻫﺪاف 
.ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻧﺸﺎءﻧﺸﺎء و ﻣﺸﻜﻼتاﻹ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ، ﺗﺘﻜّﻮن ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ و ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ و  : اﻟﺒﺎب اﻟﺜّﺎﻟﺚ
ﻣﺘﻐّﲑ اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ و ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و ﻋﻴﻨﺘﻪ و 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت و ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت و ﺧﻄّﺔ 
.اﻟﺒﺤﺚ
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١١
:اﻟّﺪراﺳﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﻴﻨـ وﳘﺎ اﻟّﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧّﻴﺔ، ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ : اﻟﺒﺎب اﻟﺮّاﺑﻊ
ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن ﶈﺔ  رﺧّﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس- ١
.ﺴﻴﺪوأرﺟﻮﻣﺎﻧ
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء  و ﻛﻴﻔّﻴﺔ اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎ تﻋﺮض - ٢
اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﳌﺮﺣﻠّﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  ﻟﺪى ﻃّﻼب 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس  
.ﺴﻴﺪوأرﺟﻮﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن  ﻣﺎﻧ
.اﳌﻘﱰﺣﺎتﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ و اﳋﺎﲤﺔ، ﲢﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ : اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ 
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٢١
اﻟﺒﺎب اﻟﺜّﺎﱐ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔراﺳﺔاﻟﺪ ّ
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء-أ
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎءﺗﻌﺮﻳﻒ -١
إن ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ ﻇﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟّﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪراك ﻫﻔﻮات اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟّﺘﻘﺎﺑﻠﻲ ﰲ اﻟّﻨﻈﺮ إﱃ 
اﻹﻧﺘﺎج اﻷﺧﻄﺎء اّﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺘﻌّﻠﻤﻮااﻟﻠﻐﺔ و ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻌﺪّي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ 
و ﻳﻬﺘّﻢ . ٤١اﻟﻠﻐﻮّي اﻟﻔﻌﻠّﻲ ﳌﺘﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﺸﻮدة و ﻟﻴﺲ ﲢﻠﻴﻼ ﻗﺒﻠﻴّﺎ
اﻟّﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻠﻐﻮي : ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﲔﻫﺬااﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺧﻄﺎء و ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ 
و ( ﺻﻮاتﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو اﻹﻣﻼء أو اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻟّﺪﻻﻟﺔ أو اﻷﺄﺧﻄ)
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ أو ﺧﻄﺎء ﻣﺮدﻩ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ أو إﱃﺄﺧﻄ)اﻟّﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟّﺴﺒّﱯ 
.٥١ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺘّﻢ ﺑﺘﻔﺴﲑ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء( ﺻﺪﰲ ّ
ﺄﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﻄ-٢
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن ﻟﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﻗﻮاﻋﺪ ﲢﻜﻢ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟّﺸﺎﻣﻞ و 
اﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻔﺮﻋّﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﲢﻜﻢ اﻟّﻨﻈﺎم اﻟّﺼﻮﰐ و ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻠّﻨﻈﺎم 
ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻧﲔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى . اﻟّﺼﺮﰲ و ﻫﻨﺎك ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻠّﻨﻈﺎم اﻟّﻨﺤﻮي ّ
ﺎك ﻗﻮاﻧﲔ أﺧﺮى و ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﻫﻨ. اﻟّﺪﻻّﱄ و اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺜّﻘﺎﰲ ّ
و ﺑﻨﺎء .اﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ، و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬّﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
، اﳋﺮﻃﻮم، ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم ﻟﺪى ﻃّﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ  ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮىﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔﻋﻤﺮ اﻟّﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ، ٤١
.٥١م، ص ... ٢اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، 
.٤٨م، ص ٦١٠٢، ﻣﺎﻟﻨﺞ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺴﺎن ﻋﺮّﰊ ﻟﻠّﻨﺸﺮ و اﻟّﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﳏّﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ اﻟّﺪﻳﻦ دﻣﻴﺎﻃﻲ، ٥١
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٣١
اﻟﻠﻐﻮّي  ﻧﻪ ﺧﺮوج ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﳋﻄﺄﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﺮف
.٦١اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اّﻟﱵ ارﺗﻀﺎﻫﺎ اﻟّﻨﺎﻃﻘﻮن ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ
ﺄﻧﻮع اﳋﻄ-٣
ﻫﻨﺎك ﺷﺒﻪ اﺗّﻔﺎق ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻠﻐﺔ إﱃ 
:٧١ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻫﻲ 
sespaL: زﻻت أو ﻫﻔﻮات اﻟﻠﺴﺎن (أ)
sekatsiM: اﻷﻏﻼظ( ب)
: srorrEاﻷﺧﻄﺎء(ج)
ﻣﺼﺎدر اﻷﺧﻄﺎء -٤
ﻳﺮى دﻋﺎة ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء أن ﻫﻨﺎك ﻋّﺪة ﻣﺼﺎدر ﻟﻸﺧﻄﺎء ﳝﻜﻦ ﺗﻮ 
-:٨١اﻵﰐﺿﻴﺤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟّﻨﺤﻮ 
:أﺧﻄﺎء ﻣﺮﺣﻠّﻴﺔ ( أ)
و ﻫﻲ  ﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺗﺪّﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، و ﻳﺘّﻢ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ ﻋﺎدة ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ 
اﳌﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ أي ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘّﻢ اﳌﺘﻌّﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ ﺣﻴﺚ 
ﲤّﺜﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠّﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌّﻠﻢ اﻟّﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮّي اﻟﻮﺣﻴﺪ اّﻟﺬي ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ﰲ 
م أن اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺒّﻜﺮة ﻣﻦ ﺗﻌّﻠﻢ ٥٧٩١ﻳﻠﻮر )ﻗﺪ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻟّﺘﻌّﻠﻢ، و 
اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﺴﻢ  ﻴﻤﻨﺔ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ و ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ اﳌﺘﻌّﻠﻤﻮن  ﻛﺘﺴﺎب  أﺟﺰاء 
.ﻣﻦ اﻟّﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ ﳜﻒ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ
، اﳋﺮﻃﻮم، ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ  ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮىﻋﻤﺮ اﻟّﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪ ﷲ، ٦١
.٧م، ص ... ٢اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، 
.٨ص ﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ  ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮىﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋاﳌﺮﺟﻊ اﻟّﺴﺎﺑﻖ ٧١
.٦ص ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ  ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮىاﳌﺮﺟﻊ اﻟّﺴﺎﺑﻖ ٨١
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٤١
:ء  ﺑﻌﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟّﺘﺎﻟﻴﺔ ﺎأﺧﻄ( ب)
.ﻗﻴﺎس ﺧﺎﻃﺊ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺳﺎﺑﻘﺔ-
.ﻴﻢ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪةﺗﻌﻤ-
ﺟﻬﻞ ﺑﻘﻴﻮد ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة أو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎﻃﺊ ﳍﺎ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ -
ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اّﻟﱵ ﺗﻨﺜﺒﻖ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ ذا ﺎ اّﻟﱵ 
.ﻳﺘﻌّﻠﻤﻬﺎ اﻟّﺪارس
ّﺘﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺴّﻤﻰ أﺣﻴﺎأﺧﻄﺎء  ﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟّﺘﻌّﻠﻢ أو اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟ( ج)
,ﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟّﻨﺎﻗﺺ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻓﻬﻨﺎك أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻼوة ( د)
ﻣﺎ ﻳﺘﻌّﻠﻖ  ﻟّﱰﻛﻴﺐ اﳌﻌﺮﰲ و اﻹﻧﻔﻌﺎﱄ ﻟﻠّﺪارس ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟّﻨﻮع 
اﳊﺮﻳﺺ اﳌﻔّﻜﺮ اﳉﺮيء اﳌﻐﺎﻣﺮ، أو أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟّﻨﻮع اﳌﻔﺘﺢ، أو 
اﻟّﻨﻮع اﳌﻨﻐﻠﻖ، إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪارﺳﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﲔ 
ﺮ ﺑﺸﻜﻞ أو  ﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋّﻴﺔ و ﻋﺪد اﻷﺧﻄﺎء اّﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن اّﻟﱵ ﺗﺆﺛ ّ
.ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ
:ﻣﺮاﺣﻞ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء-٥
:٩١ﲤّﺮ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺜﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟّﻨﺤﻮ اﻵﰐ
اﳋﻄﺄاﻟّﺘﻌّﺮف ﻋﻠﻰ ( أ)
ﺗﻌّﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﰲ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم 
.اﳋﻄﺄاﳌﻌّﻠﻢ  ﻟّﻨﻈﺮ إﱃ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﻐﻮّي ﻟﻠﻄّﺎﻟﺐ و ﳛﺪد ﻣﻜﺎن 
.٩ص اﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ  ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮىﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳌﺮﺟﻊ اﻟّﺴﺎﺑﻖ ٩١
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٥١
:و ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ اﳋﻄﺄﺗﺼﻮﻳﺐ( ب)
ﺗﻌّﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳋﻄﻮة اﻟﺜّﺎﻧّﻴﺔ اّﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ 
.أوﺟﻪ اﻹﳓﺮاف ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻌّﻴﻨﺔ
ﳋﻄﺄاﺗﻔﺴﲑ ( ج)
ﳝّﺜﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺧﲑة ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء و ﻳﺒّﲔ اﳋﻄﺄﺗﻔﺴﲑ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة اﻷﺧﲑة اﻷﺳﺒﺎب اّﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ أو أّدت 
.ﻟﻄّﺎﻟﺐ إﱃ ارﺗﻜﺎب اﻷﺧﻄﺎء
:٠٢ﻓﻮاﺋﺪ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء-٦
إن دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺗﺮﻓﺎ ذﻫﻨّﻴﺎ ﳝﺎرﺳﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﰲ 
وإّﳕﺎ ﻫﻲ ﻋﻤﻞ ﺟﺎد ﻣﻔﻴﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءا أﺳﺎﺳﻴّﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ أوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﻬﻢ 
:وﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اّﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ .اﻟﻠﻐﺔ اﻟّﺘﻄﺒﻴﻘﻲ
.اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟّﺘﻌّﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﻟّﻄّﻼب( أ)
.اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟّﺪراﺳّﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ( ب)
.ﰲ ﺗﻘﻮﱘ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻠﻐﻮّي ﻟﻠّﺪارﺳﲔاﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟّﺴﻠﻴﻤﺔ
اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ّ-ب
اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ّﺗﻌﺮﻳﻒ -١
اﻟّﺘﺄﺛﲑ اﻟّﺴﻠّﱯ ﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﰲ ﺗﻌّﻠﻢ "ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮّي  ﻧّﻪ 
ﺗﺪّﺧﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷّم و "أي(٤٩ص٢٠٠٢: اﳋﻮﱄ ّ". )ﻟﻐﺔ أﺧﺮى
ﻳﺴّﻤﻰ (. ١٠١ص ٩٩٩١:اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ ّ")ﻋﺎدا ﺎ ﰲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳍﺪف
.٨ص : اﳌﺮﺟﻊ اﻟّﺴﺎﺑﻖ، ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوّﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ  ﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى٠٢
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٦١
ﲏ أن ﻫﺬااﻟّﺘﺄﺛﲑ ﺳﻠﺒّﻴﺎ إذا إﻧّﻪ ﻳﺆّدي إﱃ أداء ﺧﺎﻃﺊ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﻌ
اﻟﺘﺪّﺧﻞ ﻫﻮ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ أﺧﻄﺎء ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ 
و ﻫﺬااﻟّﻨﻘﻞ . ﺗﻨﻴﺠﺔ ﻧﻘﻠﻪ أﻧﻈﻤﺔ ﻟﻐﺘﻪ اﻷوﱃ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ﻧﻘﻼ ﺳﻠﺒّﻴﺎ 
اﻟّﺴﻠﱯ ﻟﻴﺲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اّﻟﺬي ﳛﺘﻤﻞ أن ﳛّﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻔﺮد أﻧﻈﻤﺔ ﻟﻐﺘﻪ 
. اﻷوﱃ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜّﺎﻧّﻴﺔ
ﻞ اﻟﻠﻐﻮّي ﻳﺴﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻗﻮى إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺿﻌﻒ أو ﻣﻦ و اﻟّﺘﺪﺧ ّ
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮد . اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻗّﻞ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻟﺪﻳﻪ
ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ ﻳﺴﲑ اﻟﺘﺪّﺧﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺎﻧﻴﺔ أﻛﺜﺮ إﺗﻘﺎو ﻋﻠﻰ اﻟّﻨﻘﻴﺾ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜ ّ. اﻷوﱃ ﳓﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ
و ﻣﺜﺎل . ١٢ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃﻟﺪﻳﻪ ﻓﺈن اﻟﺘﺪّﺧﻞ ﻳﺴﲑ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ا
ﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺪزﻧﻴﺴﻴﲔ، ﻓﺒﻤﺎ أن ذﻟﻚ اﻟﺘﺪّﺧﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ّ
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻓﻴﺴﲑ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ  
.اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ 
أﻧﻮاع اﻟّﺘﺪّﺧﻞ -٢
ﺻﻮﺗّﻴﺎ، و ﺻﺮﻓّﻴﺎ، و ﻣﻔﺮادﺗّﻴﺎ، و : ﻳﺘّﻢ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮ ت اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ
.٢٢ﳓﻮﻫﺎ، ودﻻﻟّﻴﺎ
وﻫﻮ اﻷﺧﻄﺎء (. ecnerefretni lacigolonohp)اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺼﻮﰐ ( أ)
اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺴﻠﱯ ﻟﻠﻨﻈﺎم 
وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا . اﻟﺼﻮﰐ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ إﱃ ﻧﻈﲑﻩ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.٧٠٢، ص دار اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ: اﻷردن . اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ: اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ. م٢٠٠٢. ﷴ ﻋﻠﻲ، اﳋﻮﱄ١٢
.٥٨م، ص ٦١٠٢، ﻣﺎﻟﻨﺞ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺴﺎن ﻋﺮّﰊ ﻟﻠّﻨﺸﺮ و اﻟّﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﳏّﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ اﻟّﺪﻳﻦ دﻣﻴﺎﻃﻲ، ٢٢
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٧١
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻧﻄﻖ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮف ﻟﺪى  ﻃﻘﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
.٣٢اﻷﺻﻠﻴﲔ ﺑﻞ إﻧﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﻀﺮ  ﳌﻌﲎ
وﻫﻮ أن ecnerefretni(lacigolohprom)اﻟﺼﺮﰲ اﻟﺘﺪﺧﻞ( ب)
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ . ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﺗﺼﻐﲑﻩ وﲢﻮﻳﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﲨﻊ اﻻﺳﻢ وﺗﺜﻨﻴﺘﻪ و ﻧﻴﺜﻪ وﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وﺗﻨﻜﲑﻩ
وأﻣﺮ وﻧﻈﺎم اﻻﺷﺘﻘﺎق وﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮاﺑﻖ ﻣﻦ ﻣﺎض إﱃ ﻣﻀﺎرع
.واﻟﻠﻮاﺣﻖ واﻟﺪواﺧﻞ واﻟﺰواﺋﺪ
وﻫﻮ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻛﻠﻤﺔ (. ecnerefretni lacixel)اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﻔﺮداﰐ (ج)
وأﺷﺎرت اﻟﺪراﺳﺎت . ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﺪث  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
أن أﻛﺜﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﺪﺧﻼ اﻷﲰﺎء، ﰒ اﻷﻓﻌﺎل، ﰒ اﻟﺼﻔﺎت، ﰒ 
.اﻷﺣﻮال، ﰒ ﺣﺮوف اﳉﺮ
ﻳﺘﺪﺧﻞ وﻫﻮ أن . ٤٢(ecnerefretni citcatnys)اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻨﺤﻮي ( د)
ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ أن . ﻧﻈﺎم ﳓﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﻧﻈﺎم ﳓﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻨﻘﻞ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺪد واﳌﻌﺪود اﳋﺎص ﺑﻠﻐﺘﻪ إﱃ ﻧﻈﺎم 
: اﻟﻌﺪد واﳌﻌﺪود ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، ﻛﺄن ﻳﻘﻮل
ﰲ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﺘﺄﺛﺮا " esuoh evif"ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و " ﲬﺴﺔ ﺑﻴﺖ"
واﳌﻌﺪود ﰲ ﻟﻐﺘﻪ اﻟﺬي ﻻ ﳚﻤﻊ اﳌﻌﺪود ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻌﺪد 
أن ﻳﻨﻘﻞ - ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﻪ–وﻳﻌﲏ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ .اﻟﻌﺪد
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﺤﻮ ﰲ ﻟﻐﺘﻪ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻠﺔ 
:وﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﺪّﺧﻞ اﻟّﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ,  ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ إدرﻳﺲ ﺟﻮﻫﺮ٣٢
,/ten.ibaranasil.www//:ptthاﻟّﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔﺗﺪّﺧﻞ/873/ﻣﻘﺎﻻتlmth.
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٨١
ﻣﺜﺎل . ﲨﻊ ﻓﻌﻠﲔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ دون أن ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺣﺮف( ١)
:ذﻟﻚ
أرﻳﺪ أرﺟﻊ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ-
ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺬﻫﺐ اﻵن ؟-
ﻳﺮﻳﺪ ﻳﺰورﱐ ﻫﺬا اﳌﺴﺎء-
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻞ اﻟﺜﻼث ﻫﻲ ﲨﻞ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﲣﻀﻊ أﺟﺰاﺋﻬﺎ ﻟﻨﻈﺎم 
اﻟﻨﺤﻮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ وﺿﻊ ﻓﻌﻠﲔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ ﰲ 
ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﺑﺪون ﺣﺮف ﻓﺎﺻﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻫﺬﻩ 
:اﻟﺜﻼث ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﳉﻤﻞ 
gnalup uam ayaS
?gnarakes igrep uam umaK
ini eros ukignujnugnem uam aI
:ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ" اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ  ﳊﺮوف"ﺗﻌﺪﻳﺔ ( ٢)
أ اﺣﺘﺎج ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ-
ﻫﻲ ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺴﻌﺎدة-
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺴﺘﻤﻌﻮن اﻷﺳﺘﺎذ-
اﺗﺼﻠﺘﻪ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ  ﻷﻣﺲ-
ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﻟﺴﻠﱯ ﻟﻨﻈﺎم اﻷﻓﻌﺎل 
ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ . اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳉﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻠﻚ اﳉﻤﻞ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل 
,nakragnednem ,asarem ,nakhutubmem" اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
ﻓﺘﺄﺛﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ . اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﲝﺮف" nopelenem
م وﻃﺒﻖ ﻧﻈﺎم ﻫﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺬا اﻟﻨﻈﺎ
.ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎرﺗﻜﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء
:ﳊﺮوف، وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ" اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ"ﺗﻌﺪﻳﺔ ( ٣)
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٩١
أرﻳﺪ أن أﺳﺄل إﻟﻴﻚ-
أ أﺣﺐ إﻟﻴﻚ-
ﻳﻌﲏ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ " أﺣﺐ"و " ﺳﺄل"اﻟﻔﻌﻞ 
وﳘﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ ﲝﺮوف "atnic"و " aynatreb"
" adap"واﻟﺜﺎﱐ ﺑـ ( إﱃ" )adapek"ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻌﺪى اﻷول ﺑـ 
ﻓﺘﺄﺛﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻮن  ﺬا وارﺗﻜﺒﻮا ﻫﺬا اﳋﻄﺄ ( إﱃ)
.اﻟﻨﺤﻮي
:ﺗﻌﺪﻳﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﲝﺮوف ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ( ٤)
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ-
ﺗﻌﺠﺒﺖ ﻣﻊ ﻓﺼﺎﺣﺘﻪ-
اﻟﻜﻔﺎر ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن إﱃ ﷲ-
"ب"ﻫﻮ ﻳﻨﻀﻢ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ -
ﻗﻠﺖ إﱃ أﲪﺪ-
ﻧﺰل اﻟﻘﺮآن ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-
ﺗﺰوج أﲪﺪ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﺸﺔ-
" آﻣﻦ"، و"ﻣﻦ"ﺑـ " ﺗﻌﺠﺐ"، و"ﻋﻦ"ﻳﺘﻌﺪى ﺑـ " اﺧﺘﻠﻒ"اﻟﻔﻌﻞ 
، "ب"ﺑـ " ﻧﺰل"، و"ل"ﺑـ " ﻗﺎل"، و"إﱃ"ﺑـ " اﻧﻀﻢ"، و"ب"ﺑـ 
وﻟﻜﻦ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ  ﺛﺮ ". ﻰﻋﻠ"، أو "ب"، أو "ﻣﻦ"ﺑـ " ﺗﺰوج"و
ﳊﺮوف اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺪى  ﺎ اﻟﻨﻈﺎﺋﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻛﻤﺎ 
:ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺪى ﺑـ " adebreb"ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻔﻌﻞ " اﺧﺘﻠﻒ"-
.ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﻣﻊ"اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ اﳊﺮف " nagned"
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٠٢
اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺪى ﺑـ " mugak"ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻔﻌﻞ " اﻟﺘﻌﺠﺐ"-
.ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﻣﻊ"ﻳﻘﺎﺑﻞ اﳊﺮف اﻟﺬي " nagned"
اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺪى " namireb/ayacrep"ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻔﻌﻞ " آﻣﻦ"-
.ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" إﱃ"اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ اﳊﺮف " adapek"ﺑـ 
اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺪى ﺑـ " gnubagreb"ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻔﻌﻞ " اﻧﻀﻢ"-
.ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﻣﻊ"اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ اﳊﺮف " nagned"
اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺪى ﺑـ "atakreb"ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻔﻌﻞ " ﻗﺎل"-
.ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" إﱃ"اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ اﳊﺮف " adapek"
" malad"اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺪى ﺑـ " nurut"ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻔﻌﻞ " ﻧﺰل"-
.ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﰲ"اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ اﳊﺮف 
اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺪى " niwak/hakinem"ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻔﻌﻞ " ﺗﺰوج"-
.ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﻣﻊ"اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ اﳊﺮف " nagned"ﺑـ 
اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﺮف ﻣﺒﺎﺷﺮة دون أن ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺿﻊ ( ٥)
:ﺣﺮف، ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ
.ﺗﺰوﺟﺖ ﺑﻌﺪ ﲣﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﳉﺎﻣﻌﺔ-
.ﻗﺒﻞ ﻧﺮﺟﻊ  ﻛﻞ أوﻻ-
ﳝﻜﻦ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﺤﻮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ وﺿﻊ اﻟﻈﺮف واﻟﻔﻌﻞ 
:ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ ﰲ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﺑﺪون ﺣﺮف ﻓﺎﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻣﺜﻞ
ulud ulduwreb atik na’ruq acabmem mulebeS
.ajrek iracnem aid iduts nakiaseleynem haleteS
ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ . ﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﰲ ﻧﻈﺎم اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة
ﻃﺒﻖ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﰲ ﲨﻠﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻗﻊ ﰲ ﻣﺜﻞ 
.ﻫﺬﻩ اﳋﻄﺄ
:ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎﻃﺊ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺪد واﳌﻌﺪود، ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ( ٦)
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١٢
اﺷﱰﻳﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻠﻢ-
اﺷﱰﻳﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻴﺎرات-
ﳜﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﺪد واﳌﻌﺪود ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ 
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﲑﻩ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن اﳌﻌﺪود ﻣﻔﺮد 
داﺋﻤﺎ وأن اﻟﻌﺪد ﻻ ﻳﺘﻘﻴﺪ  ﳌﻌﺪود  ﻧﻴﺜﺎ وﺗﺬﻛﲑا، ﻛﻤﺎ 
:ﻳﺘﻀﺢ ﳑﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ اﳉﻤﻠﺘﺎن ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
lisnep haub agit ilebmem ayaS
libom haub agit ilebmem ayaS
ﺛﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ  ﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﻃﺒﻘﻪ ﰲ ﲨﻠﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وﻗﻊ وﳌﺎ 
.ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ
وﻫﻮ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ . ٥٢(ecnerefretni citnames)اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪﻻﱄ ( ٧)
دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
اﻟﱵ ﻗﺪ " ﻣﺪرﺳﺔ  ﻧﻮﻳﺔ"ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻛﻠﻤﺔ . واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
أو أن ﻳﻘﻮل ". ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ"ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻣﻌﲎ 
ﻣﺸﲑا إﱃ ﻣﺎ ﺗﻌﻨﻴﻪ اﳉﻤﻠﺔ " ﻫﺬا ﺷﻲء ﻻزم"اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ 
ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹmizalﺛﺮا ﺑﻜﻠﻤﺔ " ﻫﺬا ﺷﻲء ﻋﺎدي"
.٦٢"ﻋﺎدي"اﻟﱵ ﺗﻌﲏ 
ﺮﻛﻲاﳊﺘﺪﺧﻞ اﻟ( ٨)
ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺪﺧﻞ -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ–اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳊﺮﻛﻲ 
وﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪث –اﳌﻌﻠﻐﻮي وﳛﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ 
اﳊﺮﻛﺎت واﻹﺷﺎرات اﻟﱵ ﻳﻌﺘﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ - ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
:وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ. ﻳﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
.اﳌﺼﺎﺣﺐ  ﺧﻀﺎع اﻟﺒﺪنإﻟﻘﺎء اﻟﺴﻼم -
,/ten.ibaranasil.www//:ptthﺗﺪّﺧﻞ اﻟّﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ/873/ﻣﻘﺎﻻتlmth.٥٢
.ﺗﺪّﺧﻞ اﻟّﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﳌﺮﺟﻊ اﻟّﺴﺎﺑﻖ،٦٢
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٢٢
.إﻟﻘﺎء اﻟﺴﻼم اﳌﺼﺎﺣﺐ ﺑﺘﻘﺒﻴﻞ اﻟﻴﺪ-
إﺧﻀﺎع اﻟﺒﺪن وﺗﻘﺒﻴﻞ اﻟﻴﺪ ﻣﻦ اﳊﺮﻛﺎت اﻟﱵ اﻋﺘﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ 
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻮن ﻋﻨﺪ إﻟﻘﺎﺋﻬﻢ اﻟﺴﻼم، وﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻛﺎت ﻏﲑ 
.ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب
ﺜﻘﺎﰲاﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟ( ٩)
ﳝﻜﻦ ﲦﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻏﻨﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎن ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ وﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻼ
ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﻣﻊ ﲡﺎﻫﻞ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ إذا ﺷﻜﻞ أﺣﺪﳘﺎ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ 
ﻟﺬا ﻗﺪ ﻳﻨﻘﻞ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻐﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ . اﻵﺧﺮ
:وﻣﻦ ذﻟﻚ ﲨﻞ آﺗﻴﺔ. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺜﻘﺎﰲ
ﻣﺎ اﺳﻢ زوﺟﺘﻚ؟ ﻛﻴﻒ ﺣﺎﳍﺎ؟ ﻫﻞ ﲪﻠﺖ؟-
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ أزواج اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺷﻲء ﻋﺎدي ﰲ )
(.وﻟﻜﻨﻪ ﻋﻴﺐ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ واﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ-
ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻳﺮددﻫﺎ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ أ م اﻟﻌﻴﺪ وﻗﺪ )
(.أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺮب
.ﻫﺬا أﺧﻲ، ﻫﻮ ﻋﺎزب، ﱂ ﻳﺸﻌﺮ ﲜﻨﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ-
وﺟﻴﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟﻨﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺰ )
(.ﻏﲑ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﺮب
اﻷﺳﺘﺎذ  ﻛﻞ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬة-
ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﲑ ﺷﺎﺋﻊ ﻟﺪى اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ وﻳﻮﺟﻬﻮﻧﻪ إﱃ ﻣﻦ ﺗﺰوج )
(.ﺣﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎﺗﻪ، وﻫﺬا ﺗﻌﺒﲑ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﺪى اﻟﻌﺮب
ﺳﻠﻮﰊاﻷﺘﺪﺧﻞ اﻟ( ٠١)
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٣٢
ﲰﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ ﺗﺮﲨﺔ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑات اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺎﻟﻒ 
:اﻟﱰاﻛﻴﺐ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ
أ ﻻ أﺣﺐ أﰊ، ﻗﻠﻴﻞ ﻗﻠﻴﻞ ﻏﻀﺐ، أﺧﺮج ﻟﻴﻞ ﻻ ﳚﻮز -
أ ﻻ أﺣﺐ أﰊ ﻷﻧﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻐﻀﺐ وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﱄ أن أﺧﺮج )
(.ﻟﻴﻼ
ﺑﻌﺪ رﻣﻀﺎن ﻧﻌﻮد )ﺑﻌﺪ ﺧﻼص رﻣﻀﺎن ﻧﻌﻮد إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ -
(.إﱃ اﳌﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺸﻜﻞ ﻋﻠﻲ ﻳ)ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﻓﻘﻂ ﺻﻌﺐ، ﻛﻴﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮراة -
(.ﲢﻀﲑ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻓﻜﻴﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮراة
ﰲ ﻗﺮﻳﱵ )ﰲ ﻗﺮﻳﱵ ﻛﺜﲑ ﻣﺴﺎﺟﺪ وﻟﻜﻦ ﺻﻐﲑ ﺻﻐﲑ -
(.ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻛﺜﲑة إﻻ أ ﺎ ﺻﻐﲑة
ووﻗﻊ ﺑﻌﺾ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ 
اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺿﻄﺮوا إﱃ اﻟﺘﺤﺪث 
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ 
.اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
٧٢ﻟﻠﺘﺪّﺧﻞﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆّدﻳﺔ -٣
إن اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻻ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻓﺮاغ، إﳕﺎ ﻫﻮ وﻗﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﻗﻮع 
وﲦﺔ ﻣﻮاﻗﻒ وﺣﺎﻻت رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﺆدي ﰲ أﻏﻠﺐ . ﻣﻮاﻗﻒ وﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ
(:٢٠١/اﳋﻮﱄ)اﻷﺣﻴﺎن إﱃ ﺣﺪوث اﻟﺘﺪﺧﻞ، ﻣﻨﻬﺎ 
إذا ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﻓﺮد أن ﻳﱰﺟﻢ ﻧﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ . ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ( أ)
اﻷوﱃ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ 
.٩٨، ص إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﺪﺧﻞ اﻟﻣرﺟﻊ اﻟّﺳﺎﺑﻖ،٧٢
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٤٢
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ . اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﺗﺆدي ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ إﱃ ز دة اﻟﺘﺪﺧﻞ
إﱃ اﻟﺘﻜﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إذا اﺿﻄﺮ اﻟﻔﺮد. ﺿﻐﻂ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺒﻜﺮ( ب)
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﳍﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ 
ﳚﱪﻩ ﻻ ﺷﻌﻮر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  ﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ 
.ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ
ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﻴﺐ، إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ﳌﺎ ﳝﺘﻠﻚ ﺑﻌﺪ رﺻﻴﺪا ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ ( ج)
ور اﻟﺮﻗﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺪ
.اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈن إﻧﺘﺎﺟﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺳﻴﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ
ﻛﻠﻤﺎ اﺗﺴﻊ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟﺔ إﺗﻘﺎن .إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( د)
اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ ودرﺟﺔ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، زاد اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻞ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺘﺪﺧ. اﻷﻗﻮى إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺿﻌﻒ
ﻳﻜﺜﺮ ﰲ أوﱃ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻳﻘﻞ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
.اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﲔ ﻳﻀﻴﻖ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ درﺟﱵ اﻹﺗﻘﺎن
إذا ﺗﻘﺎرﺑﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ درﺟﺔ . ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻠﻐﺔ( ه)
اﻹﺗﻘﺎن، ﻓﺈن اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻳﺒﻘﻰ أن اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻳﺴﲑ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ذات 
اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻷدﱏ ﻷﺳﺒﺎب ﻧﻔﺴﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ ذات
وﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺣﻴﻠﺔ ﻻ ﺷﻌﻮرﻳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ . واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻏﲑ أن . ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺬات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدﺧﺎل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺮﻣﻮﻗﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻷدﱏ ﻣﺮﻣﻮﻗﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻮم ﻫﻲ ﺑﺘﺪﺧﻞ ﺧﺎص ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻋﻠﻰ 
ﻣﺮﻣﻮﻗﻴﺔ، إذ ﻗﺪ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺜﻞ
.اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ
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٥٢
ﺣﱴ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﺗﻘﺎن ﺗﺮاﻛﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻦ . ﳏﺪودﻳﺔ اﻟﺘﻌﺮض( و)
اﶈﺘﻤﻞ أن ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﺢ ﻟﻪ ﻓﺮص ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض 
ﳌﻮاﻗﻒ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻠﻪ ﻗﻠﻴﻞ اﳋﱪة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
ﻛﻠﻤﺎ ﻋﺠﺰت اﻟﻠﻐﺔ ١وﻫﺬا ﻳﺪﻓﻌﻪ إﱃ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  ﻟﻠﻐﺔ. اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﻛﻠﻤﺎ زاد ﻋﺠﺰﻩ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، زاد ﺗﺪﺧﻞ . ﻋﻦ إﺳﻌﺎﻓﻪاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ
إذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ﻏﲑ راﻏﺐ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ . اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ز)
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻀﻄﺮ إﱃ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻟﻈﺮوف 
ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻛﺎن ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ  ﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ وﳜﺸﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ 
ﻌﺘﱪﻫﺎ رﻣﺰا ﻟﻜﺮاﻣﺘﻪ وﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وأﺻﻠﻪ وﺗﺮاﺛﻪ، ﰲ ﻫﺬﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻳ
اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺮاﻩ ﻳﻘﺎوم ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺗﺮاﻩ ﻳﺒﺎﻟﻎ ﰲ إﺑﺮاز  ﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻷوﱃ ﻻ ﺷﻌﻮر ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي ﻏﻠﻰ ازد د ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ 
و ﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ . اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻓﻌﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻘﻠﻪ اﻟﺒﺎﻃﻦ، أي اﻟﻼﺷﻌﻮري، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪ
.ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﻬﺎرة-ج
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ-١
ﻫﻲ اﻹ ﻧﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻤﺎ ﳚﻮل ﰲ ﺧﺎﻃﺮ - ﻟﻔﻈﺎ-اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ  
. اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وﻣﺸﺎﻋﺮ وأﺣﺎﺳﻴﺲ، ﲝﻴﺚ ﻳﻔﻬﻤﻪ  اﻵﺧﺮون
واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪرﺳﻲ اﳌﻨﻬﺠﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﲑ وﻓﻖ ﺧﻄﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، 
ﻟﻠﻮﺻﻮل  ﻟﻄﺎﻟﺐ إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﳝّﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ أﻓﻜﺎرﻩ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ 
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٦٢
ﺑﻠﻐﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ، وﻓﻖ ﻧﺴﻖ -ﻛﺘﺎﺑﺔ- ﺗﻴﺔوأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ وﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻪ وﺧﱪاﺗﻪ اﳊﻴﺎ
٨٢.ﻓﻜﺮ ﻣﻌّﲔ 
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﻧﻮاع-٢
ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﺴﺦ أو ﻧﻘﻞ و ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺷﻜﺎلﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ 
.٩٢ﲢﻮﻳﻠﻲ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟّﻨﺴﺨّﻴﺔ ( أ)
ﻳّﺘﺨﺬ ﻫﺬ اﻟّﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋّﺪة أﺷﻜﺎل أّﳘﻬﺎ ﻧﺴﺦ اﳊﺮوف 
و . اﻷﻫﺠﺎماﳍﺠﺎﺋّﻴﺔ و اﻟﻜﻠﻤﺎت و اﳉﻤﻞ و اﻟّﻨﺼﻮص اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
.ﻫﻲ ﻋﻤﻠّﻴﺔ ﳏﺎﻛﺎة ﻟﻠّﺮﻣﻮز اﻟﻜﺘﺎﺑّﻴﺔ و إﻋﺎدة ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ( ب)
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺒﻨﺎءو ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺸﺎء 
ﻜﺎر ﻏﲑﻩ ﰲ ﺻﻮرة رﺳﺎﻟﺔ أو ﻣﻘﺎﻟﺔﻟﻐﻮّي ﻳﻌّﱪ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ أﻓﻜﺎر و أﻓ
ﻘﻮم أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻠﺨﻴﺺ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﺎﺗﺐ آﺧﺮو ﻗﺪ ﻳ. أو ﻗّﺼﺔ ﻗﺼﲑة
.ﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﳋﺎص
اﻟّﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ( ج)
ﲢﻮﻳﻞ أﻓﻜﺎر اﻷﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰو ﻫﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻟﻐﻮﻳّﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﺘﻤﺪ 
و ﲢﺘﻤﻞ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﳌﻘﺎﻻت و اﻟﻜﺘﺐ و , ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إﱃ ﻟﻐﺔ أﺧﺮى
و اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟّﻨﻮع و إن ﻛﺎن ﻣﻘّﻴﺪا  ﻓﻜﺎر . اﻟﺒﺤﻮث
. ٣٠٢ه، ص ٨١٤١، ﺑﲑوت، دار اﻟّﻨﻔﺎﺋﺲ، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ و ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲﻳﻮف ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف، ٨٢
.٣٤، ص ٩٨٩١، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻋﺒﺪ اﻟﺮّب اﻟﻨﱯ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ، ٩٢
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٧٢
اﻷﻧﺴﺐ و اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﺈﻧّﻪ ﻣﺎ زال ﺣﺮّا ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات
.اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻷﺻﻠﺢ اّﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ  ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺎﱏ ﻧﻘﻼ أﻣﻴﻨﺎ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﳘﻴﺔ-٣
ﰲ اﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﺮّاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟّﱰﺗﻴﺐ اﻟّﺘﺴﻠﺴﻠﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﰐ ﻣﻬﺮة 
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﺎرات، و ﻻ رﻳﺐ أّن ﻫﺬا ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻘﻠّﻲ ﻣﻨﻄﻘّﻲ ﻳّﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ 
و ﻣﻦ ّﰒ ﻓﻘﺪ . اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻷّم اّﻟﱵ ﺗﺒﺪأ  ﻹﺳﺘﻤﺎع و ﺗﻨﺘﻬﻲ  ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
إذ أﺧﺬت  ﺬاﻟّﱰﺗﻴﺐ أﻫّﻢ اﻟﻄّﺮق اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﻟﻐﲑ اﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ 
أّن اﻟّﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎّﰊ أﴰﻞ و أوﺳﻊ ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﻹﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم و 
ﻟﺬﻟﻚ ﻛّﻠﻪ ﻓﺈّن اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟّﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﺘﺎّﰊ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ . اﻟﻘﺮاءة
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻨﺠﺎح إﻻ إذا ّﰎ  اﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرات اﻟّﺜﻼث ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﰲ 
.٠٣اﻛﺘﺴﺎب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟّﺘﻌﺒﲑﻳّﺔ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔأﻫﺪاف-٤
:ﻳﻠﻲاﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل  ﻟﻄﺎﻟﺐ إﱃ ﻣﺎاﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻳﻬﺪف ﺗﺪرﻳﺲ 
أن ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺜﺮوة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﰲ ( أ)
.دراﺳﺔ اﳌﻮاد اﻟّﱵ ﻳﺘﻌّﻠﻤﻬﺎ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أن ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﺣﺎﺳﻴﺴﻪ وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ وأﻓﻜﺎرﻩ ( ب)
. وآراﺋﻪ ﺑﻴﺴﺮ وﺳﻬﻮﻟﺔ
أن ﻳﺘﺪرّج ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻌﺒﲑﻳﺔ، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ( ج)
، ﻣﺮورا  ﻟﻔﻘﺮة اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﻜﺮة (اﳉﻤﻠﺔ)اﻷوﱃ 
.٢٤ص ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟّﺴﺎﺑﻖ ٠٣
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٨٢
واﺣﺪة، وﺻﻮﻻ إﱃ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ اﳌﻜّﻮن ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻣﺘﺄﻟﻔﺔ 
.ﰲ ﻓﻘﺮات ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ
ﻈﻴﻢ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ، وأن ﻳﻬﺘّﻢ ﺑﺘﻨ-ﺗﺪرﳚﻴﺎ–أن ﻳﻘّﻠﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ( د)
اﳋّﻂ، واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼﻣﺔ اﻟﱰﻗﻴﻢ، وﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮع : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
.ﺑﻌﺪد اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﻴﻪ
: ﺳﻠﻮﺑﻪ وإﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ-ﺗﺼﺎﻋﺪ  ّ–أن ﻳﺮﺗﻘﻲ ( ه)
.اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟّﻠﻐﻮي، وﺳﻌﺔ اﻷﻓﻖ اﻟﻔﻜﺮي، واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺬﻫﲏ
اﳊّﺴﻲ، اﻟﻮﺻﻒ : ﺑﺪءا ﻣﻦ–أن ﻳﺘﺪرّج ﰲ ﺗﻨﺎول اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ( و)
.ﻓﺸﺒﺔ اﳊّﺴﻲ، ﻓﺎﳋﻴﺎﱄ ، وﺻﻮﻻ إﱃ اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺘﻘﻮﱘ واﶈﺎﻛﻤﺔ
أن ﻳﺪرك أﳘّﻴﺔ اﻻّﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﳍﺎﺋﻠﺔ ﻟﱰاث ( ز)
اﻟﻌﺮﰊ : اﳌﻜﺘﺒﺎت ﰲ ﻛّﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﳌﲔأّﻣﺘﻨﺎ اﻟﺬي ﳝﻸ
.واﻹﺳﻼﻣﻲ، وﰲ اﳌﻜﺘﺒﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻘﺪﻣﻰ -ر اﻟﻜّﺘﺎب واﻷد ء واﳌﻔّﻜﺮﻳﻦأن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ آ( ح)
ﻓﻴﺪّون ﻣﺎ ﻳﻌﺠﺒﻪ ﻣﻨﻬﺎ، وﻳﻨﺴﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮاﳍﻢ ﻓﻴﻤﺎ - واﶈﺪﺛﲔ
ﻓﺎﶈﺎﻛﺎة ﻻ ﺗﺰال أﺳﺎﺳﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﻣﻦ أﺳﺲ ﺗﻌّﻠﻢ اﻟّﻠﻐﺔ . أﺑﺪﻋﻮا ﻓﻴﻪ
.١٣اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ -٥
:ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺋﻴﺴّﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔوﺗﺘﻜّﻮن ﻣﻬﺎرة 
.ﻋﻼﻣﺎت اﻟّﱰﻗﻴﻢ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ و ﺳﻬﻮﻟﺔإﺗﻘﺎن رﺳﻢ اﳊﺮوف و( أ)
.٦٠٢ه، ص ٨١٤١ﻣﻌﺮوف، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ و ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﺑﲑوت، دار اﻟّﻨﻔﺎﺋﺲ، ﻳﻮف ﳏﻤﻮد ١٣
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٩٢
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات و ﺗﺮاﻛﻴﺐ ﻣﻊ إﺟﺎدة اﻹﺧﺘﻴﺎر ( ب)
.ﻣﻨﻬﺎ و اﻹﳌﺎم ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﻈﺎم اﻟﻜﺘﺎﰊ ّ
.٢٣اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﻓﻜﺎر( ج)
ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻜﻮ ت-٦
ﺣﺴﻲ ﺣﺮﻛﻲ ﲢﺘﺎج ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﻫﻨﻴﺔ وﺗﻨﺎﺳﻖ
ﻓﻼ ﺑﺪ . ﻳﺸﺒﻬﺎن إﱃ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻬﺎرة اﻟﻨﻄﻖ واﳊﺪﻳﺚ
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ واﶈﺪث ﻣﻦ ﺗﺮﲨﺔ أﻓﻜﺎرﻩ إﱃ رﻣﻮز ﻣﻨﻄﻮﻗﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺪﻳﺚ 
وﻣﺪوﻧﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺣﱴ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ أو اﻟﻘﺎرئ وﺳﻴﻠﺔ اﺗﺼﺎل 
ﺎ أي أن ﻛﻼ ّﻣﻦ اﳌﺘﺤﺪث واﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺴﱰﺟﻊ ﻣ. ﺗﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ
اﺳﺘﻮﻋﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة ﻟﻐﻮﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻘﺮاءة، وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ 
وﻟﺬا ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎرة . اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ أداء ﻟﻐﻮي ﻣﻘﺮوء أو ﻣﺴﻤﻮع
إﳚﺎﺑﻴﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺰاوﳍﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟّﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ 
واﳌﻔﺮدات، وﺳﻴﻄﺮة  ّﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ 
وﻗﺪ ﻻﺣﻆ اﳌﺮﺑّﻮن أن اﻟﺪارس . ّﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎاﻷﻓﻜﺎر ا
اّﻟﺬي ﻳﺘﻔﻮق ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﳊﺪﻳﺚ ﳝﺘﺎز ﺑﻘﺪرات ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة 
ﻓﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪارﺳﲔ ﻳﺘﻘﻨﻮن . واﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻔﻬﻢ وﱂ ﻳﺜﺒﺖ اﻟﻌﻜﺲ
اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻔﻬﻢ واﻟﻘﺮاءة وﻻ ﻳﻈﻬﺮون ﻧﻔﺲ ﻫﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ 
.رات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﳊﺪﻳﺚأداء ﻣﻬﺎ
.٤٤ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، اﳌﺮﺟﻊ اﻟّﺴﺎﺑﻖ ص٢٣
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٠٣
وﳌﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﻮﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ  ﺑﺘﺔ ﻻﺑﺪ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ إﺗﻘﺎ ﺎ  
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ . ﻛﺨﻄﻮة  أوﱃ ﻗﺒﻞ اﳌﺮان ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺣﻞ اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ وﺗﻘﺪﻣﺎ
اﳌﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ رﺳﻢ ﺣﺮوف اﻟّﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻋﻼﻣﺎت 
ﻌﲔ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻗﻴﻢ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺒّﲔ اﻟﻔﺮوق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﻧ
وﻳﻌﺘﱪ اﳍﺠﺎء اﻟﺴﻠﻴﻢ أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻷرﻛﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اّﻟﱵ . ﺳﺮﻋﺔ ﻗﺮاء ﺎ
ﺗﻨﺘﻤﻲ إﱃ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﳊﻠﻖ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎرئ 
.أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺮدات اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﻜﻮن 
ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻓﻜﺎرﻩ ﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻗﺪ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ إﱃ ﻋﻠﻰ إﳌﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ 
اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، أو ﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ إﱃ اﳊﺎﺿﺮ ﻓﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، أو ﻣﻦ اﻵراء 
اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اّﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺎرض ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻳﺘﻨﺎوﳍﺎ إﱃ رأﻳﻪ اﻟﺸﺨﺼﻲ 
وﻫﻮ ﰲ ﻋﺮﺿﻪ ﳍﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﺴﺘﻬﺪف . ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻋﻤﺎ  ﳊﺠﺞ واﻷﺳﺎﻧﻴﺪ
ﱵ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﰲ ﺷﺮﺣﺔ ﻷﻓﻜﺎرﻩ ﲝﻴﺚ إﻃﻼع اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﻮات اﻟ ّ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻷﺧﲑ أن ﻳﺘﻔﻬﻢ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳌﻨﻄﻘﻲ اّﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻴﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ 
.وﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اّﻟﱵ ﺗﻮّﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹﻧﺸﺎء -٧
ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ اﻟّﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ اﻟﻨّﺎس، ووﺳﻴﻠﺔ ﻋﺮض أﻓﻜﺎرﻫﻢ و ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ، و 
ﲨﻴﻌﻬﺎ، و ﺗﺴﻌﻰ ﻫﻮ اﳍﺪف اّﻟﺬي  ﺪف إﻟﻴﻪ ﻣﻮ ﺿﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ 
.٣٣ﻟﻨﺠﻮﻳﺪﻩ
.٦٧٢م، ص ٣٩٩١، ﺑﲑوت، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ، اﳌﻮّﺟﻪ اﻟﻌﻤﻠّﻲ ﳌﺪّرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔﻋﺎﺑﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ اﳍﺎﴰّﻲ،  ٣٣
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١٣
أﻫﺪاف اﻹﻧﺸﺎء -٨
اﻟﻔﻜﺮة و اﻷﺳﻠﻮب، ﻟﺬا ﻓﺈن : ﻋﻨﺼﺮان أﺳﺎﺳﻴّﺎن اﻹﻧﺸﺎء ﳌﺎ ﻛﺎن 
.٤٣اﻷﻫﺪاف اﻟّﺘﺪرﻳﺴّﻴﺔ ﻣﻨﺼﺒﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ
.ﺗﺰوﻳﺪ اﻟّﻄّﻼب ﲟﺎ ﻳﻔﻴﺪﻫﻢ ﰲ واﻗﻊ ﺣﻴﺎ ﻢ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة و ﺧﱪة( أ)
.ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻷﻓﻜﺎر( ب)
.ذوﻗﻬﻢ اﻷدﰊ ّﺗﻨﻤﻴﺔ( ج)
.ﺗﺰوﻳﺪﻫﻢ  ﻟﺜّﺮوة اﻟّﻠﻔﻈّﻴﺔ( د)
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻧﺸﺎء -٩
:ﺗﺒﺪو ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻹﻧﺸﺎء واﺿﺤﺔ ﺟﻠّﻴﺔ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻫﻲ 
.اﻧﺼﺮاف اﻟّﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ اﻹﻧﺸﺎء، و ﻧﻔﻮرﻫﻢ ﻣﻨﻪ، و زﻫﺪﻫﻢ ﻓﻴﻪ( أ)
اﻟّﻀﻌﻒ اﻟّﺸﺎﺋﻦ، و اﻟﻘﺼﻮر اﻟّﺸﺪﻳﺪ ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﻌﻈﻢ ( ب)
.اﻟّﺘﻼﻣﻴﺬ
اﳌﺪّرﺳﲔ،  و ﻛﺜﺮة ﻣﺎ ﻳﻠﻘﻮن ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻹﻧﺸﺎء ﻣﻦ رﻫﺎق ا( ج)
.أﻟﻮان اﻟﻌﻨﺎء
.٧٧٢–ﻮّﺟﻪ اﻟﻌﻤﻠّﻲ ﳌﺪّرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﳌ،  ٦٧٢اﳌﺮﺟﻊ اﻟّﺴﺎﺑﻖ ص ٤٣
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
فتنبغي . طريقة التي تستخدمها الباحثة في تحليل بحثها هيطريقة البحث 
تقصد  التي تؤخذ منها للحصول الى الحقائق التي الحقائق مصادر للباحثة أن تعين
 : ستخدمها الباحثة بما يليتعينة التي مذا البحث العلمي. والطريقة البهإليها في 
 نوع البحث -أ
) و fitatilauK( تنقسم نوع البحث إلى قسمين، و هما الطّريقة الكيفّية
كمّية هي طريقة عملّية نظامّية يكون ). و الطريقة الfitatitnauK( الطّريقة الكمّية
الّظواهر و علاقتها  في نيل البيانات علىفيها الحساب و الأرقام العدديّة 
ة عملّية وصفّية، و تميل هذه الطّريقة المبحوثة. و أما الطّريقة الكيفّية هي طريق
 إلى الّتحليل غالبا.
ضّية البحث لق الطّريقة الكيفّية البحث، تستخدم الباحثة كلاهما، و في هذا
و هي تتصّور عن الّظواهر الواقعة في حالة محصوصة و معرفة  الأول و الثّاني
فة عملية في نيل المعر هي و  الثّالثّية لقضّية البحث و الطّريقة الكم ّ ،تتعّلق بها
للحصول ح بالأرقام يتشر النتائج البحث و  استنادا إلى البيانات من حساب
 .قيقةعلى التقريرات الد ّ
 هيكل البحث  -ب
الإعداد قبل  الّتاريخ الّرقم
 ذهاب إلى الميدان
 البيان الإنتاج
 11/21 1
 2113
 الملاحظة القضايا مراقبة المدرسة
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 11/13 3
 2113
مقترحات تقديم 
 البحوث
يفوض إلى رئيس  موضوع البحث
 الّشعبة
 31/01 2
 2113
الإمتحان المقترح 
 البحثي ّ
 اجحةن إقتراح البحث
عندما تكون في   الّرقم
من الثّانية الّدورة 
 المسوّدة
  
 31/ 21 1
 2113
تقديم رسالة إذن 
 البحوث بالكّلية
يفوض رئيس  رسالة
 الإدارة
 31/ 31 3
 2113
 رئيس الإدارة الوثائق  المدرسةرصد موقع 
 31/31 2
 2113
ملاحظة تعليم اللغة 
العربية في الفصل و 
 المقابلة
 معّلم اللغة العربّية الأجوبة
 31/21 4
 2113
صفحة إنشاء  القبلي ّ الاختبار
 الّطّلاب
 الّطّلاب
 31/43 0
 2113
تطبيق الّتعليم الأّول 
باستخدام نتائج 
 تحليل الأخطاء
 -
 الّطّلاب
 21/2 6
 2113
تطبيق الّتعليم الثّاني 
باستخدام نتائج 
 تحليل الأخطاء
 -
 الّطّلاب
 الّطّلابصفحة إنشاء  البعدي ّ الاختبار 21/2 2
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 الّطّلاب 2113
بعد المسوّدة   الّرقم
الّنهائّية في 
 الميدان
  
دراسة الّتقارير   1
 البحثّية
 المشرف الّتقارير البحثّية
تنقيح الّتقارير   3
 البحثّية
 المشرف الّتقارير البحثّية
 
 )naitilenep lebairaV(متغّير البحث  -ج
أو المشكلة المقّررة للبحث و استخلصها اّلذي  شاطمتغّير البحث هو الن ّ
و  : المتغّير المستقل ّ هو قسمان أما تقسيم المتغّير البحث. يملك تغايرا معّينا
 .دقي ّالمتغّير الم
يسمى و  بب في التغييرر أو الس ّر مؤث ّ: متغي ّ المتغّير المستقل ّ -1
في هذا البحث هو  . و المتغّير المستقل ّXمتغير ب
 .الأخطاء الّتحريريّة المرحلّيةتحليل 
. و Yمتغير بيسمى  و متغير الأخربالالمتأثّر ر متغي ّال:  قيدالمتغّير الم-3
 .ترقية مهارة الكتابة هو في هذا البحث دي ّقالمتغّير الم
 )naitileneP sisetopiH(فروض البحث  -د
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: منتكون ت 02البحث. قضايافروض البحث هي إجابة مؤقت على 
 . (Ho)والفرضية الصفرية  )Haالفرضية البدلية (
ر متغي ّالفيها العلاقة بين  دّلت الفرضية  البدلية أن ّالفرضية البدلية : -1
والفرضية البدلية  .”Y lebairaV“دمقي ّر المتغي ّالو  ”X lebairaV“ المستقل ّ
بعد استخدام نتائج تحليل  ترقية مهارة الكتابة لهذا البحث هي وجود
في المدرسة  طّلاب الفصل الثّاني عشر لدى  الأخطاء الّتحريريّة المرحلّية
 .سيدوأرجومعهد ماس كرمبانجان تامان  الثّانويّة
دّلت الفرضية الصفرية أن ليس فيها العلاقة بين متغير  الفرضية الصفرية : -3
. والفرضية ”Y lebairaV“المتغّير المنعقد و  ”X lebairaV“المستقل 
بعد استخدام نتائج  ترقية مهارة الكتابةالصفرية لهذا البحث هي عدم 
في  طّلاب الفصل الثّاني عشر لدى  تحليل الأخطاء الّتحريريّة المرحلّية
 .سيدوأرجومعهد ماس كرمبانجان تامان  الثّانويّةالمدرسة 
 مجتمع البحث وعينته -ه
 مجتمع البحث -1
أّما  و مجتمع البحث هو جميع الأفراد والأشخاص في البحث.
معهد ماس   الثّانويّةفي المدرسة  طّلابالجميع  في هذا البحثمجتمع ال
 .طالبا في ثلاثة فصول 26 و هم  سيدوأرجوكرمبانجان تامان 
 عينة البحث  -3
 ماإ وه. البحث الذي يكون نائبا من مجتمعي بعض هعينة البحث 
في  ني عشرلاب في الفصل الثاجميع الط ّهي ذا البحث هالعينة في 
                                                          
 ترجم من 02 
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 .طالبا 03و هم  سيدوأرجوكرمبانجان تامان معهد ماس   الثّانويّةالمدرسة 
 ذاه في )gnilpmaS evisopruP( وتستخدم الباحثة العينة القصدية
 حث.الب
 طريقة جمع البيانات -و
 )isavresbO(الملاحظة  طريقة -1
من  و إحساس بالّظواهر إحساسا مباشرا بمعرفةهي عملّية لنيل البيانات 
 62على المعلومات المعروفة من قبل. الّتي تعتمد المشاهدة أو الإستماع 
 )aracnawaW(طريقة المقابلة  -3
و  بالّتسائل من جهة واحدة شفويّا  المحتاجة البياناتلنيل  هي عملّية
 22اعتمادا على الأهداف المعّينة.
 )isatnemukoD( الوثائقطريقة  -2 
الوثيقة المكتوبة أو الّصور أو الّصناعة الفّنية  من  البياناتلنيل  هي عملّية
 .22كالفلم و غيرها
 )seT( الاختبارطريقة   -4
بقضية بعض الأسئلة أو الّتمرينات المستخدمة  البياناتلنيل  هي عملّية
 لمعرفة الكفاءة و الذّكاء.
 البحث بنود -ز
 واستعملت. بياناتالها الباحثة لجمع تماستخد الة هي بنود البحث
 : الباحثة ادوات البحث كما يلي
                                                          
 ترجم من 62 
 622lah ,5102 ,gnudnaB atebaflA : gnudnaB ,D&R nad fitatilauK , fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS
 ترجم من22 
 702 lah ,4102 ,sserP aviD : atrakajgoJ ,rajagneM rajaleB isaulavE naudnaP ,onomarP tigiS
 ترجم من 22 
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عملّية تعليم اللغة العربّية في الفصل الثّاني لمعرفة  الملاحظة صفحة -1 
و  سيدوأرجومعهد ماس كرمبانجان تامان  الثّانويّةعشر بالمدرسة 
 أحوال المدرسة.
 لىإول صفي طريقة الوثائق للو  لكتيرونيةالإور صالكتوبة و مالوثائق ال -3 
معهد ماس كرمبانجان  الثّانويّةالمدرسة علومات عن مالبيانات وال
 وعدد الّطّلاب و المدارس فيها. سيدوأرجوتامان 
تعليم اللغة العربّية في الفصل الثّاني  مقابلة عنلمجموع الأسئلة ل -2 
و  سيدوأرجومعهد ماس كرمبانجان تامان  الثّانويّةعشر بالمدرسة 
  .قبل التحليل مهارة الكتابة الّطّلاب فيلنيل المعلومات عن كفاءة 
الّتمرينات لنيل الحقائق و المعلومات عن كفاءة الّطّلاب في مهارة  -4
 ليل و بعده.الكتابة قبل الّتح
 البياناتتحليل  -ح
البحث، و في هذا  تحليل البيانات هو طريقة لإجابة الأسئلة في قضايا
لقضّية البحث الأّول و  وصفي ّالبحث تستخدم الباحثة طريقة تحليلية بمنهج 
، tتستخدم الباحثة الطّريقة الإحصائّية برموز اختبار  الثّالث، و للبحث الثّاني
 nad tset erpو بعده أي يسّمى ب ( الاختبارلأنّه نوع البحث الّتجريبّي قبل 
-tsoP(و بعده )tseT-erP( الاختبارل ببين التجربي ق مقارناتاللقياس  )set tsop
 . )tseT
 كما يلي :   tوأما رمز اختبار 
 
= 𝟎𝒕
𝑫𝑴
𝑫𝑴𝑬𝑺
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 الباب الّرابع
 الّدراسة الميدانّية
 
معهد ماس كرمبانجان تامان  الثّانويّةعن المدرسة الفصل الأّول : لمحة تاريخّية   -أ
  .اسيدوارجو 
 سيدوارجو معهد ماس  كرمبانجان تامان الثّانويّةالمدرسة هويّة  -1
معهد ماس  كرمبانجان تامان  الثّانويّةالمدرسة :  اسم المدرسة
 اسيدوارجو 
  م8220يناير  20:  تاريخ التأسيس
 : الأستاذ نور مفيد علي باشيبان الماجستير مؤّسس المدرسة
 محّمد مظّفر  : رئيس المدرسة
 2212180282:   MSN
 02583120:    NSPN
 الإسلامّية الثّانويّة:  حالة المدرسة
 )B(ب :  شهادة المدرسة
 حق الامتلاك:  ملكية الأراضي
 2WR 5TRشارع أحمد رئيس :   العنوان
 ا.سيدوارجو كرمبانجان تامان 
 : القرية المنطقة
 2138331-282:  رقم الهاتف
 moc.liamg@namatsamppam:   الموقع
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 المدرسةتأسيس  -2
كرمبانجان  رئيس شارع أحمد في معهد ماس الثّانويّة المدرسة وقعت
 بداية. أما م8220يناير  20. وبُنيت هذه المدرسة اسيدوارجو تامان 
 كما يلي :  س المدرسة من اتحاد المدرسةمؤس ّ
 الأستاذ نور مفيد علي باشيبان الماجستير -
 الأستاذ مصلح علي باشيبان -
 يلي: فيماتأسيسها  أسماء رئيس المدرسة منذ أّول  أّماو 
 معهد ماس  الثّانويّةدرسة في المدرسة أسماء رئيس الم ُ : 2-2الّلوحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المدرسة رسالةرؤية و   -3
على سيدوارجو  كرمبانجان تامان  معهد ماس الثّانويّةالمدرسة  تأّسست
 :القيمة الأساسّية
  : )isiv( (أ) رؤية المدرسة 
 السنة أسماء رئيس المدرسة رقم
 8220 – 1220 الأستاذ مجيب  2
 5220 – 1220 الأستاذ نصر الدين إدريس جوهر  0
 3220 – 3220 الأستاذ مسرور هدى  8
 2220 – 2220 الأستاذ ماس أحمد نوفل  8
 0220 – 8220 أحمد سلف الدين  ماس الأستاذ 1
 3220 -8220 الأستاذ ماس أحمد نوفل  5
 الأن -3220 محّمد مظّفر ماس الأستاذ 1
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 )nakharecneMالّتنوير ( )2(
 )nakasawedneMالّتربية ( )0(
 )naksadrecneMالّتذهيب ( )8(
 : )isiM(المدرسة رسالة(ب) 
 : إعداد الطّلاب المسلمين المثّقفين اّلذين لهم
 مسؤولّية عن البيئة) 2(
 إبداعات في العلوم الإنسانّية) 0(
 عالية ممهدة للالتحاق بالجامعة. ةكفاء) 8(
 سينالمدر ّ أحوال  -4
 كرمبانجان تامان  معهد ماس الثّانويّةلمدرسة في ا ينالمعّلمعدد 
 اتيذأس 1معلما  ومنها  32هي  3220-1220عام الدراسي  سيدوارجو
 أستاذة. 82و 
 سيدوارجومعهد ماس  الثّانويّةلمدرسة في اأسماء المعّلمين  :0-2اللوحة 
 المكانة  العنوان الاسم  الرّقم 
 مدير المدرسة  سيدوارجو محّمد مظفر  2
نائب مدير المدرسة  سيدوارجو أحمد سلف الدين  0
 قسم منهج التدريس 
 مدرس علم الرياضيات  سيدوارجو مفتاح يوليانطا  8
 سيدوارجو ماس أمنة المطيعة  8
مدرسة علم سيرة 
 صحابة النبّي 
 مدرسة علم المحاضرة  سيدوارجو ماس وردة الصمديّة  1
 5
رحمة بركة طريق 
 سيدوارجو الجّنة 
مدرسة علم اللغة 
 الإندونيسّية 
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 مدرسة علم الإنجليزيّة  سيدوارجو ماميك مشيطة  1
 مدرسة علم الرياضيات  سيدوارجو نور عفيفة  3
 مدرس علم سيرة نبويّة  سيدوارجو ماس أحمد  3
 مدرسة علم اللغة العربّية  سيدوارجو عائشة  22
 مدرسة علم اللغة العربّية  سيدوارجو  فاطمة رحاب المنى 22
مدرسة علم عقيدة  سيدوارجو مكّية المكّرمة  02
 الأخلاق 
 مدرسة علم اللغة العربّية سيدوارجو مالية فرانسيسكا  82
  )عشر ثانيال(الفصل 
 مدرسة علم سيرة نبويّة  سيدوارجو حميرة  82
 سيدوارجو  أيو شريفة 12
مدرسة علم علم اللغة 
 العربّية 
 مدرسة علم الطبيعة  سيدوارجو موعظة الحسنة  52
 مدرس علم الحديث  سيدوارجو علي مرتضى  12
 مدرس علم الفقه  سيدوارجو الحارثزيد  32
 
 طّلّبال أحوال -5
 كرمبانجان تامان  معهد ماس الثّانويّةلمدرسة في ا طّلابالعدد 
. فتفصيل هذه طالبا 51هي  3220-1220عام الدراسي  سيدوارجو
 الجملة وتقسيم الصفوف كما يلي:
 : طّلابال: تفصيل 8-2اللوحة 
 عاشرالفصل ال حادي عشرالفصل ال الثّاني عشرالفصل  الجملة
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أ -6
 الوسائل التعليمية حوال
إن الوسائل التعليمية مهمة، وهذا الحال يساعد كثيرا لتلاميذ لفهم 
معهد  الثّانويّةلمدرسة في االدرس. وأما الوسائل التعليمية التي تستعمل 
 :كما يلي   سيدوارجوماس 
 أحوال الوسائل التعليمية :8-2اللوحة
 الحال العدد الوسائل التعلمية الرقم
 جيد 5 غرفة التعليم .2
 جيد 0 المعّلمةغرفة .0
 جيد 2 س المدرسةيغرفة رئ .8
 جيد 2 ملعب .8
 جيد 2 مكتبة .1
 جيد 2 مسجد .5
 جيد 2 المعّلمةحمام  .3
 جيد 2 طّلابالمام ح 22
 جيد 2 غرفةالصحة 02
 جيد 2 موقف 12
 جيد 2 غرفةالبواب 12
 جيد 2 معمل الكمبيوتر 32
 
 
 طّلابال الطالبات طّلابال الطالبات طّلابال الطالبات
 82 82 8 3 20 1 15
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 اليومية الأنشطة -7
كرمبانجان معهد ماس   الثّانويّةلمدرسة في اُتخطط الأنشطة اليومية 
في هذه  ّرسالةلدعم عملية التعليم ولتحقيق الرؤية وال سيدوارجوتامان 
المدرسة وتقرر هذه المدرسة الأنشطة اليومية لشمولية التربية من حيث 
 الأخلاق الكريمة. وهي كما يلي: و عملية التعليم والعبادات والعمل
 : الأنشطة اليومية1-2اللوحة
 الأنشطة الساعة الرقم
 و تلاوة القرآنالدعاء قبل الدراسي  12.12  - 21.52 2
 المواد الدراسية  12.32  – 12.12 0
 الاستراحة  28.32  - 22.22 8
 المواد الدراسية  22.22 – 12:02 8
 الّرجوع إلى المعهد 12:02 1
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 عرض وتحليل البياناتالفصل الثاني :  -ب
الفصل الثّاني عشر في المدرسة  طّلّبمهارة  الكتابة  لدى كفاءة  -1
 سيدوارجومعهد ماس كرمبانجان تامان  الثّانويّة
معهد ماس   الثّانويّةالفصل الثّاني عشر في المدرسة  طّلابكان عدد 
عن  الباحثةن طالبا و بحثت خمسة و عشري سيدوارجوكرمبانجان تامان 
 كفاءتهم في مهارة الكتابة. 
الثّاني عشر في فصل ال طّلابلدى  كتابةالهارة مكفاءة لمعرفة  و 
قبل التعليم  سيدوارجومعهد ماس كرمبانجان تامان  الثّانويّةالمدرسة 
المقابلة  الباحثة عقدت ،باستخدام نتائج تحليل الأخطاء الّتحريريّة المرحلّية
 أّولا عن كفاءتهم سيسكا" ن" أستاذة مالية فرا مادة اللغة العربية ةمعلممع 
 ةمعلم ّ تأجاب .خاّصة في مجال قواعد الّنحو و الّصرف في مهارة الكتابة
الطّلاب في مهارة الكتابة أدنى من مهارة الكلام و  أن كفاءة مادة اللغة
تمل على القراءة ر غم أن الكتاب المستخدم " العربّية للّناشئين " يش
بل يرتكبون الأخطاء في  ،الإنشاء و ات الّتحريريّة الكثيرة من الإملاءالّتدريب
مهارة الكتابة غالبا كأنّهم يواجهون الّصعوبات. عندما يجيبون الأسئلة 
بل  ،يستطيعون أن يجيبوا جيدا، الّتحريريّة عن القراءة أو القّصة في الكتاب
ت الأخطاء في و ليس .عندما أمرتهم للإنشاء فوجدت الأخطاء الكثيرة
حّتى عرفوا المفردات  م يتكّلمون باللغة العربّية غالبااختيار الكلمة لأنّه
 تركيب الجمل. بل الأخطاء في الكثيرة
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قواعد الّنحو و  يفهمونني عشر في الفصل الثا طّلابالبعض إن  
يمكن حدثت هذه المشكلة . هاالأخطاء فيرتبكون هم يو لكن ّ. الّصرف
حّتى  ا في الفصل العاشر و في الفصل الحادي عشربعضهتعّلموا لأنّهم 
 ينسوا بعضها. 
هو " لماّدة اللغة العربّية  و الكتاب المستخدم في هذا الفصل 
دقيقة في  8x18وقعت دراسة اللغة العربّية  العربّية للّناشئين الجز الرّابع".
 الأسبوع.
الثّاني عشر الفصل  طّلابلمعرفة كفاءة مهارة الكتابة لدى و ثانيا، 
خاّصة في  سيدوارجومعهد ماس كرمبانجان تامان  الثّانويّةفي المدرسة 
 مجال قواعد
تحت  على الطّلاب الإنشاءكتابةوظيفة   الباحثةعطي ت الّنحو و الّصرف
 الموضوع "شهر رمضان " على الأقّل فقرة واحدة.
كما الفصل الثّاني عشر   طّلابل القبلي الاختبارنتائج  على الباحثة تحصل
 يلي:
 الفصل الثّاني عشرفي  طّلابللالقبلي  الاختبارعن نتائج : 5-2اللوحة 
 النتيجة أسماء الّطّلّب الرقم
 13 عبد الّسلام 2
 81 فيكي الفاريسي ارديانشاه 0
 15 رافيانشاه 8
 21 شفاء الّدين هيكال خان 8
 15 زين مولانا فجر العالم 1
 81 حنيف عمر 5
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 15 محمدإلهام الفائزي 1
 21 أحمد فاهم مبارك 3
 21 محّمد وحي رمضان 3
 25 محّمد نزار زلمي ّ 22
 15 محّمد أميرالّدين حسن 22
 01 عمر 02
 01 محّمد انديق هاندوكو 82
 15 أنوار سّداد 82
 21 خير الهادي شفع 12
 81 جنيدي 52
 01 لينا حنيفية 12
 83 نور سلفية هداية الّرحمة  32
 81 ستي ليلة الّرحمة 32
 01 عمدة عزّة الإسلام 20
 11 عملّية سجي رمضاني 20
 01 محّمد فرما رحمة الله 00
 81 نور محسان 80
 81 محّمد حقيقي الّنجيلي أسهر 80
 15 الفؤاد مصباح 10
 511.2 المجموع 
 
 : ئوية، وهيائوية فاستخدمت الباحثة رمز النسبة الماالنسبة المأما لمعرفة 
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= P
𝑭
𝑵
 %001 x
 :البيان
 ئويةاالنسبةالم: P  
 الّطّلاب لكّل الّنتيجةعدد  F :  
 الطّلاب عدد مجموع N :  
 .ئويةاالمبنسبة التقدير  القبلي الاختبارالنتائج في تفصيل  : 1-2اللوحة 
التقد النتيجة الرقم
 ير
 النسبة المأوية طّلّبالعدد 
 - - ممتاز 222 -23 2
 %3 0 جيد 23 -23 0
 %01 82 مقبول 23 – 21 8
 %28 22 ناقص 21 – 25 8
 - - ضعيف 25 – 21 1
 111 % 52 المجموع
 
 و هي طّلابالإلى النتائج السابقة أن أكثر  الباحثةنظر توبعد أن 
 3% وهي طّلابالوأقل  ةمقبول نتيجتهم 01%، وةناقص نتيجتهم 28%
 كفاءة مهارة الكتابةعلى   . وهذا يدل ّالاختبارهذا في  ةجيد نتيجتهم
الثّاني عشر الفصل  طّلابلدى  الّنحو و الّصرفخاّصة في مجال قواعد 
 .سيدوارجومعهد ماس كرمبانجان تامان  الثّانويّةفي المدرسة 
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 الفصل الثّاني عشر طّلّبأشكال  الأخطاء  الّتحريريّة المرحلّية لدى  -2
 سيدوارجومعهد ماس كرمبانجان تامان  الثّانويّةفي المدرسة 
 : 3-2اللوحة 
في  الفصل الثّاني عشر طّلابأشكال  الأخطاء  الّتحريريّة المرحلّية لدى 
 سيدوارجومعهد ماس كرمبانجان تامان  الثّانويّةالمدرسة 
 : عبد الّسلام اسم الطّالب -2
 الرّقم الخطأ الّصواب الخطأتوصيف  الّتصنيف
تعدية 
"الأفعال 
المتعّدية 
بالحروف" 
 مباشرة
حذف حرف الجّر 
 يقتضي الّسياق ذكره
لأنّها شملت 
على نتيجة 
 عبوديّة
 شملت نتيجةلأنّها 
 عبوديّة
 -2
عدم الحاق علامة  نظام الّلواحق
 الجمع بالفعل
كثير من الّناس 
 شعروا بالّسعادة
 شعركثير من الّناس 
 بالّسعادة
  -0
تعدية 
الأفعال 
بحروف غير 
 مناسبة 
استعمال حرف جّر 
 غير مناسب
لأنّه شهر 
مختلف عن 
 غيرها
مختلف لأنّه شهر 
 بغيرها
  -8
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الّتعريف و 
 الّتنكير
 -8 الّتراويح وبالّصلاة و بصلاة الّتراويح تعريف ما حّقه الّتنكير
الّتعريف و 
 الّتنكير
 -1 اّلذي  شهر شهر اّلذيال تنكير ما حّقه الّتعريف
الّتعريف و 
 الّتنكير
 -5 العشاء الّصلاة صلاة العشاء تعريف ما حّقه الّتنكير
 تفسير الأخطاء  
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
لا يستطيع أن  لعّل الطالب : (أ)   تعدية "الأفعال المتعّدية بالحروف" مباشرة
 يتخّلص من طبيعة المهّمة اللغويّة
لا يتقن قاعدة اللغة  لعّل الطالب : (ب) نظام الّلواحق
 الثّانية
لا يستطيع أن  لعّل الطالب : تعدية الأفعال بحروف غير مناسبة(ج) 
 يتخّلص من طبيعة المهّمة اللغويّة
يفرط في تعميم  لعّل الطالب : (د) الّتعريف و التّنكير
 لكلمةا
 اسم الطّالب  : فيكي الفاريسي ارديانشاه -0
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
نظام 
 الاشتقاق
استعمال كلمة مكان 
 أخرى من ماّدة واحدة
 -2 شهورأفضل  أفضل شهر
  -0 شهر و في هذا  و في هذا الشهر تنكير ما حّقه الّتعريف  الّتعريف و 
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 الّتنكير
الّنعت و 
 المنعوت
عدم تطابق بين الّنعت 
 و المنعوت
 الأجورو فيه 
 الكثيرة
  -8 الكثيرة  الأجرو فيه 
تطبيق خاطئ 
في العطف و
 المعطوف
حذف حرف العطف 
 يقتضيه الّسياق
الّصوم و تلاوة 
 القرآن
  -8 القرآن الّصوم، تلاوة
 تفسير الأخطاء 
 كما يلي :لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة  
 يفرط في تعميم الكلمة لعّل الطالب :                     (أ)     الّتعريف و الّتنكير
 يضعف في الرقيب لعّل الطالب :  (ب)  تطبيق خاطئ في العطف و المعطوف
 اسم الطّالب  : رافيانشاه - 8
 تفسير الأخطاء 
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
نظام 
 الّسوابق
علامة عدم الحاق 
 المفرد بالفعل
ويقرأ أصّلي الّتراويح  و أقرأ القرآن
 القرآن 
 -2
نظام 
 الاشتقاق
استعمال كلمة مكان 
 أخرى من ماّدة واحدة
لأكل طعام 
 الّسحور
 مطعم لأكل
 الّسحور
 -0
نظام 
 الاشتقاق
استعمال كلمة مكان 
 أخرى من ماّدة واحدة
 أّمة جميعمع 
 المسلمين
أّمة  جمعمع 
 المسلمين
  -8
الّتعريف و 
 الّتنكير
أذهب إلى  تنكير ما حّقه الّتعريف 
 المسجد
 -8 مسجدأذهب إلى 
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 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
 يضعف في الرقيب لعّل الطالب : الّتعريف و الّتنكير  (أ)
 لا يتقن قاعدة اللغة الثّانية لعّل الطالب :   الاشتقاقنظام  (ب)
 يستعجل في تركيب الجملة لعّل الطالب :     نظام الّسوابق (ج)
 اسم الطّالب  : شفاء الّدين هيكال خان -8
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
تعدية 
الأفعال 
بحروف غير 
 مناسبة
استعمال حرف جّر 
 غير مناسب
 علىواجب 
 المسلمين أجمعين
 منواجب 
المسلمين 
 أجمعين
 -2
نظام 
 الاشتقاق
استعمال كلمة مكان 
أخرى من ماّدة 
واحدة و تنكير 
الكلمة حيث الّسياق 
 يقتضي تعريفها 
و فيه أيضا وجدت 
ليلة الّتي اخيار ال
 من ألف شهر
و فيه أيضا 
الّتي  موجود ليلة
اخيار من ألف 
 شهر
 -0
نظام 
 الاشتقاق
استعمال كلمة مكان 
ماّدة  أخرى من
 واحدة
من ألف  اخيار خير من ألف شهر 
 شهر
  -8
تعدية 
الأفعال 
بحروف غير 
استعمال حرف جّر 
 غير مناسب
يقّسم إلى ثلاثة 
 أقسام
ثلاثة بيقّسم 
 أقسام
  -8
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 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
 يضعف في الرقيب لعّل الطالب :                    الّتذكير و الّتأنيث   (أ)
 لا يتقن قاعدة اللغة الثّانية لعّل الطالب :    تعدية الأفعال بحروف غير مناسبة (ب)
 لا يتقن قاعدة اللغة الثّانية لعّل الطالب :                       الاشتقاقنظام   (ج)
 اسم الطّالب  : زين مولانا فجر العالم -1
 
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
تعدية 
الأفعال 
استعمال الحرف غير 
 مناسب
و يجب على كّل 
 مسلم أن يصوموا
و يجب على كّل 
 ليصوموامسلم 
 -2
 مناسبة
الّتذكير و 
 الّتأنيث
تذكير الكلمة و 
الّسياق يقتضي 
 تأنيثها
 الأولىعشرة أيّام 
 الّرحمة
 الأّولعشرة أيّام 
 الّرحمة
 -1
تعدية 
الأفعال 
بحروف 
غير 
 مناسبة
إهمال حرف الجّر 
 يوجب تذكيره
يحتفل المسلمون 
 الفطر بعيد
يحتفل المسلمون 
 الفطر عيد
 -5
الّتذكير و 
 الّتأنيث
تذكير الكلمة و 
الّسياق يقتضي 
 تأنيثها
 الثّانيةعشرة أيّام 
 الغفران
 الثّانيعشرة أيّام 
 الغفران
 -1
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بحروف غير 
 مناسبة
و  الّتعريف
 الّتنكير
تنكير ما حّقه 
 الّتعريف 
 -0 اّلذي  شهرهو  شهر اّلذيالهو 
الّتعريف و 
 الّتنكير
تعريف ما حّقه 
 الّتنكير 
يختم برفع كلمات 
 الّتكبير
برفع  يختم
 الّتكبير الكلمات
 -8
الّتذكير و 
 الّتأنيث
تذكير الكلمة و 
الّسياق يقتضي 
 تأنيثها
 -8 واحد امرّة  مرّة واحدة
 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
يفرط في تعميم  لعّل الطالب : الّتعريف و الّتنكي  (أ)
 الكلمة
لا يستطيع أن  لعّل الطالب :  تعدية " الأفعال المتعّدية بنفسها" بالحروف (ب)
 يتخّلص من طبيعة المهّمة اللغويّة
 يضعف في الرقيب لعّل الطالب : الّتذكير و الّتأنيث (ج)
  اسم الطّالب :  حنيف عمر -5
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
نظام 
 الاشتقاق
 
استعمال كلمة مكان 
أخرى من ماّدة 
 واحدة
 -2 شريف الّشهورهو  هو أشرف شهر
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نظام 
 الاشتقاق
 
استعمال الفعل و 
الّسياق يقتضي اسم 
 المصدر 
  -0 الّتراويح صّلىو  وصلاة الّتراويح
تعدية 
"الأفعال 
المتعّدية 
بالحروف" 
 مباشرة
حذف حرف يقتضي 
 الّسياق ذكره
فحصل على ثواب  
 كثير
 -8 كثيرا  فحصل ثوابا
نظام 
 الاشتقاق
 
استعمال الفعل و 
الّسياق يقتضي اسم 
 المصدر
 -8 الجهّنم غلق إغلاق الجهّنم
نظام 
 الاشتقاق
 
استعمال كلمة مكان 
أخرى من ماّدة 
 واحدة
 -1 الّثلاثةفي الّساعة  في الّساعة الثّالثة
تطبيق خاطئ
في حرف 
 الجر ّ
زيادة حرف جّر 
 والّسياق لا يقتضيه
حّتى الّساعة 
 العاشرة
الّساعة  فيحّتى 
 العاشرة
  -5
عدم الحاق علامة  نظام اللواحق
 المفرد بالفعل
 -1 مع عائلة خرج خرجت مع عائلة
 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
 لا يتقن قاعدة اللغة الثّانية لعّل الطالب :   الاشتقاقنظام   (أ)
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 يستعجل في تركيب الجملة لعّل الطالب :   نظام اللواحق (ب)
 يستعجل في تركيب الجملة لعّل الطالب :    تطبيق خاطئ في حرف الجر ّ (ج)
لا يستطيع أن  لعّل الطالب : تعدية "الأفعال المتعّدية بالحروف" مباشرة (د) 
 يتخّلص من طبيعة المهّمة اللغويّة
 اسم الطّالب  : محمدإلهام الفائزي - 1
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
تطبيق خاطئ 
في العطف و 
 المعطوف
إهمال حرف العطف 
 يوجب تذكيره
شهر الّصوم و شهر 
 البركة
شهر  ،شهر الّصوم
 البركة
 -2
عدم الحاق علامة  نظام اللواحق
 الجمع بالفعل
كّل الّناس يؤّدون 
 صوم رمضان
 يئدكّل الّناس 
 صوم رمضانال
 -0
الّتعريف و
 الّتنكير
تعريف ما حّقه 
 الّتنكير 
 -8 رمضان الصوم صوم رمضان
 تفسير الأخطاء 
 الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :لاحظت 
لا يتقن قاعدة اللغة  لعّل الطالب :   تطبيق خاطئ في العطف و المعطوف   (أ)
 الثّانية
 يفرط في تعميم الكلمة لعّل الطالب :                      الّتعريف و الّتنكير (ب)
يستعجل في تركيب  لعّل الطالب :                           نظام اللواحق (ج)
 الجملة
 اسم الطّالب  : أحمد فاهم مبارك -3
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 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
نظام 
 الاشتقاق
 
استعمال كلمة مكان 
أخرى من ماّدة 
 واحدة  
 -2 المارض إلا ّ إلا ّالمرضى
تعدية 
"الأفعال 
المتعّدية 
بالحروف" 
 مباشرة
حذف حرف يقتضي 
 الّسياق ذكره
حصل على ثواب 
 كثير
 -8 ثوابا كثيراحصل 
تطبيق خاطئ
في حرف 
 الجر ّ
ذكرحرف الجّر لا 
 يقتضيه الّسياق
كمثل فعل 
 العبادات ألف شهر
كمثل فعل 
ألف  من العبادات
 شهر
 -8
تطبيق خاطئ 
في العطف و 
 المعطوف
إهمال حرف العطف 
 يوجب تذكيره
شهر البراكة و شهر 
 العبادة
 البراكة، شهرشهر 
 العبادة
 -1
 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
لا يتقن قاعدة اللغة  لعّل الطالب :                           الاشتقاقنظام   (أ)
 الثّانية
اللغة  قاعدةلا يتقن  لعّل الطالب:    تطبيق خاطئ في العطف و المعطوف (ب)
        الثّانية
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لا يستطيع أن  لعّل الطالب:   تعدية "الأفعال المتعّدية بالحروف" مباشرة (ج)
 يتخّلص من طبيعة المهّمة اللغويّة
 اسم الطّالب  : محّمد وحي رمضان -3
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
نظام 
 الاشتقاق
 
استعمال كلمة مكان 
أخرى من ماّدة 
 واحدة   
 -2  الأفضللأّن فيه  لأّن فيه الفضل
تطبيق خاطئ 
في حرف 
 الجر ّ
ذكرحرف الجّر لا 
 يقتضيه الّسياق
في الّصباح و في 
الليل و حّتى 
 المساء
في الّصباح و في 
 فيالليل و حّتى 
 المساء
 -0
استعمال حرف الجّر  
 غير مناسب
 -8 بغيرهامختلف  غيرهامختلف عن 
 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
 لا يتقن قاعدة اللغة الثّانية لعّل الطالب :        الاشتقاقنظام  (أ)
 يستعجل في تركيب الجملة لعّل الطالب :         تطبيق خاطئ في حرف الجر ّ (ب)
لا يستطيع أن يتخّلص من  لعّل الطالب :    تعدية الأفعال بحروف غير مناسبة (ج)
 طبيعة المهّمة اللغويّة
 اسم الطّالب  : محّمد نزار زلمي ّ -22
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
 -2 كثير  ادعأنا  كثير  أدعواأنا  استعمال كلمة مكان  تحويل الفعل
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أخرى من ماّدة  إلى مضارع
 واحدة
تطبيق خاطئ 
في العطف و 
 المعطوف
حرف العطف إهمال 
 يوجب تذكيره
 -0 أصوم، أنا أنامأنا  أنا أصوم و أنا أنام
 
 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
لا يتقن قاعدة اللغة  لعّل الطالب:                   تحويل الفعل إلى مضارع  (أ)
 الثّانية
لا يتقن قاعدة اللغة  لعّل الطالب:    تطبيق خاطئ في العطف و المعطوف (ب)
 الثّانية
 اسم الطّالب  : محّمد أميرالّدين حسن -22
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
الّتعريف و 
 الّتنكير
تنكير ما حّقه 
 الّتعريف 
 -2 للّناشئين مدرسة المدرسة للّناشئين
 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
 يفرط في تعميم الكلمة لعّل الطالب:  الّتعريف و الّتنكير  (أ)
 : عمر اسم الطّالب -02
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 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
الّتذكير و 
 التأنيث
تأنيث الكلمة و 
الّسياق يقتضي 
 تذكيره
 -2 مباركة شهرهو  مبارك هو شهر
تطبيق خاطئ
في حرف 
 الجر ّ
استعمال حرف جّر 
 غير مناسب
شهر  من أفضل 
 الأخر شهر
 لشهرأفضل شهر 
 الأخر
 -0
نظام 
 الاشتقاق
 
استعمال كلمة مكان 
أخرى من ماّدة 
 واحدة   
وإذا أفطار بائع 
 الطّعام كثير
 بيعوإذا أفطار 
 الطّعام كثير
 -8
 تفسير الأخطاء 
 الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :لاحظت 
 يضعف في الرقيب لعّل الطالب:                 الّتذكير و التأنيث  (أ)
                                                                                                                                                                                                                                           يستعجل في تركيب الجملة لعّل الطالب:        تطبيق خاطئ في حرف الجر ّ (ب)
 لا يتقن قاعدة اللغة الثّانية لعّل الطالب:                      الاشتقاقنظام  (ج)
 اسم الطّالب  : محّمد انديق هاندوكو -82
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
تطبيق خاطئ  
في "إّن و 
 أخواتها"
 
عدم إسم أّن و عدم 
الحاق علامة الجمع 
 بالفعل
ون سيحصل هملأن ّ
 على ثواب كثير
ثوابا  لأّن سيحصل
 كثيرة
 -2
 -0 أيضا أنا استطيع  أن أنا استطيع أيضا الكلمة إهمال  تعدية 
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"الأفعال 
المتعّدية 
بالحروف" 
 مباشرة
 أنام أنام يوجب ذكره
تعدية 
"الأفعال 
المتعّدية 
بنفسها 
 "بالحروف
ذكرحرف الجّر لا 
 يقتضيه الّسياق
 -8 الله إلىأدعوا  أدعوا الله
 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
لا يتقن قاعدة اللغة  لعّل الطالب:              تطبيق خاطئ  في "إّن و أخواتها"  (أ)
 الثّاني
لا يستطيع أن  لعّل الطالب:     تعدية "الأفعال المتعّدية بنفسها "بالحروف (ب)
 يتخّلص من طبيعة المهّمة اللغويّة
لا يستطيع أن  الطالبلعّل  :     تعدية "الأفعال المتعّدية بالحروف" مباشرة (ج)
 يتخّلص من طبيعة المهّمة اللغويّة
 اسم الطّالب  : أنوار سّداد -82
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
الّتذكير و 
 الّتأنيث
عدم الترتيب و 
تذكير الكلمة و 
  -2 واحد سنةنصوم  نصوم سنة واحدة
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الّسياق يقتضي 
 تأنيثها
الّتعريف و 
 الّتنكير
تعريف ما حّقه 
 الّتنكير 
شهر  الّيلفي  في ليل شهر رمضان
 رمضان
 -0
تطبيق خاطئ
في حرف 
 الجر ّ
ذكر الحرف لا 
 يقتضيها الّسياق
بعد صلاة الّتراويح  و
 نقرأ القرآن الكريم
بعد صلاة ثّم و 
الّتراويح نقرأ القرآن 
 الكريم
  -8
 تفسير الأخطاء 
 الطّالب الّسابقة كما يلي :لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة 
 يضعف في الرقيب لعّل الطالب:                 الّتذكير و الّتأنيث  (أ)
 يستعجل في تركيب الجملة لعّل الطالب :    تطبيق خاطئ في حرف الجر ّ (ب)
 يفرط في تعميم الكلمة لعّل الطالب:                الّتعريف و الّتنكير (ج)
 خير الهادي شفعاسم الطّالب  :  -12
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
الّتعريف و 
 الّتنكير
تنكير الكلمة حيث 
الّسياق يقتضي 
 تعريفها
لأّن في هذا الشهر 
 نزل الله القرآن الكريم
 شهرلأّن في  هذا 
نزل الله القرآن 
 الكريم
 -2
تعدية 
"الأفعال 
المتعّدية 
بالحروف" 
 حذف حرف الجر ّ
يقتضي الّسياق 
 ذكره
 -0 تملأ الفضيلة تملأ بالفضيلة
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 مباشرة
وضع الفعل 
بعد "مثل" 
مباشرة دون 
أن يفصل
 بينه حرف
إهمال حرف 
 يقتضيه الّسياق 
 -8 الله مثل يعبد مثل أن يعبد الله
تطبيق خاطئ 
في العدد و 
 المعدود
ذكر اسم الجمع و 
الّسياق يقتضي 
 اسم المفرد 
 -8 أيّاماثلاثون  ثلاثون يوما 
 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
 يفرط في تعميم الكلم لعّل الطالب:                            الّتعريف و الّتنكير  (أ)
لا يستطيع أن  لعّل الطالب:    تعدية "الأفعال المتعّدية بالحروف" مباشرة (ب)
 يتخّلص من طبيعة المهّمة اللغويّة
لا  لعّل الطالب:  وضع الفعل بعد "مثل" مباشرة دون أن يفصل بينه حرف (ج)
يستطيع أن يتخّلص من طبيعة 
 المهّمة اللغويّة
لا يتقن قاعدة اللغة  لعّل الطالب:              (د) تطبيق خاطئ في العدد و المعدود
 الثّانية
 : جنيدي الطّالباسم  -52
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
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الّتعريف و  
 الّتنكير
 
تنكير الكلمة و 
الّسياق يقتضي 
 تعريفه
كان المسلمون 
 يصومون
 مسلمونكان 
 يصومون
 -2
الّتعريف و 
 الّتنكير
تعريف الكلمة و 
الّسياق يقتضي 
 تنكيره
 -0 الّيل رمضانو في  و في ليل رمضان
عدم الحاق علامة  قاللواحنظام 
الجمع بالفعل و 
زيادة (الّضمير) لا 
 يقتضيه الّسياق 
كّل مسلم بعد صوم 
يوم  ونيحتفلرمضان 
 عيد الفطر
كّل مسلم بعد 
صوم رمضان 
يوم عيد  يحتفلهم
 الفطر
  -8
تعدية 
"الأفعال 
المتعّدية 
بالحروف" 
 مباشرة
حذف حرف الجّر 
يقتضي الّسياق 
 ذكره
عيد  يومبيحتفلون 
 الفطر
عيد  يحتفلون يوم
 الفطر
 -8
 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
 يفرط في تعميم الكلمة لعّل الطالب:             الّتعريف و التّنكير    (أ)
 يستعجل في تركيب الجملة لعّل الطالب:                   نظام اللواحق (ب)
لا يستطيع أن يتخّلص  لعّل الطالب:  تعدية "الأفعال المتعّدية بالحروف" مباشرة (ج)
 من طبيعة المهّمة اللغويّة
 :لينا حنيفية اسم الطّالب -12
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 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
تطبيق خاطئ 
في الحرف 
 الجر ّ
حذف حرف الجّر 
و الّسياق يقتضي 
 ذكره
نبّينا نزل القرآن على 
محّمد صّلى الله عليه 
 وسّلم
القرآن نبّينا نزل 
صّلى الله محّمد 
 عليه وسّلم
 -2
نظام 
 الاشتقاق
استعمال كلمة 
مكان أخر من 
 ماّدة واحدة
  -8 جميعا أنا الّسحور أنا أسحر جميعا
الّتعريف و  
 الّتنكير
تنكير الكلمة و 
الّسياق يقتضي 
 تعريفه
  -8 في معهد معهدالفي 
الّنعت و  
 المنعوت
تأنيث الكلمة و 
الّسياق يقتضي 
 تذكيره
 -1 الأخيرةو في اليوم  الأخيرو في اليوم 
تعدية 
"الأفعال 
المتعّدية 
بنفسها 
 "بالحروف
زيادة حرف جّر 
 والّسياق لا يقتضيه
 إلىيستغفرون  يستغفرون العائلة
 العائلة
 -5
العطف و 
 المعطوف
إهمال حرف 
العطف يوجب 
 تذكيره
يستغفرون العائلة و 
 الصديق
العائلة، يستغفرون 
 صديق
 -1
عدم إلحاق علامة  نظام الّلواحق
 الجمع بالفعل
يستريحون ثّم يذهبون 
 إلى المسجد
يستريحون ثّم 
إلى  يذهب
 -3
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 المسجد
عدم إلحاق علامة  نظام الّسوابق
 التأنيث بالفعل
 -3 أّمي و أبي يخرج تخرج أّمي و أبي
 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
 يستعجل في تركيب الجملة لعّل الطالب:   تطبيق خاطئ في الحرف الجر ّ  (أ)
 لا يتقن قاعدة اللغة الثّانية لعّل الطالب:                الاشتقاقنظام  (ب)
لا يستطيع أن  الطالبلعّل :  ) تعدية "الأفعال المتعّدية بنفسها "بالحروف(ج 
 يتخّلص من طبيعة المهّمة اللغويّة
 يستعجل في تركيب الجملة لعّل الطالب:                 ) نظام الّلواحق(د 
 يستعجل في تركيب الجملة لعّل الطالب:                 ) نظام الّسوابق(ه
 
 اسم الطّالب : نور سلفية هداية الّرحمة -32
 الرّقم الخطأ الّصواب أتوصيف الخط الّتصنيف
الّتعريف و 
 الّتنكير 
تعريف الكلمة حيث 
الّسياق يقتضي 
 الّتنكير
 -2 القرآن لقراءةبا بقراءة القرآن
العطف و
 المعطوف 
إهمال حرف العطف 
 يوجب تذكيره
و  ل لصلاة العصرسغا
 انتظر أذان المغرب
ل لصلاة سغا
أذان  انتظر ،العصر
 المغرب
 -0
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الّتعريف و  
و  الّتنكير
الّنعت و 
 المنعوت
تنكير ما حّقه 
الّتعريف و تذكير " 
عشر " و الّسياق 
 يقتضي تأنيثه
 -8 ثانية عشرالّساعة  الّساعة الثانية عشرة
 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
 يفرط في تعميم الكلمة الطالبلعّل  :     الّتعريف و الّتنكير   (أ)
 لا يتقن قاعدة اللغة الثّانية لعّل الطالب :   العطف و المعطوف (ب)
 اسم الطّالب  : ستي ليلة الّرحمة  -32
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
تطبيق خاطئ 
في حرف 
 الجر ّ
 
زيادة حرف جّر 
 والّسياق لا يقتضيه
شهر رمضان شهر 
 الّصوم
شهر رمضان في 
 شهر الّصوم
 -2
تذكير الكلمة و  نظام اللواحق
الّسياق يقتضي 
 تأنيثها
 -0 ليلة القدر كان ليلة القدر كانت
نظام 
 الاشتقاق
استعمال المصدر و 
الّسياق يقتضي 
 الفعل
و في اليوم الأّول من 
العيد  يصّلون شّوال
 جماعة
و في اليوم الأّول 
 صلاةمن شّوال 
 العيد جماعة
  -8
 تفسير الأخطاء 
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 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
 يستعجل في تركيب الجملة لعّل الطالب:   تطبيق خاطئ في حرف الجر ّ  (أ)
 يستعجل في تركيب الجملة لعّل الطالب:                 نظام اللواحق (ب)
 لا يتقن قاعدة اللغة الثّانية لعّل الطالب:                الاشتقاقنظام  (ج)
 اسم الطّالب  : عمدة عزّة الإسلام -20
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
 نظام الّسوابق
 
تذكير الفعل و 
الّسياق يقتضي 
 تأنيثها
أمة الّنبي في  نتظرت
الأرض ادخل شهر 
 رمضان
أمة الّنبي في  ينتظر
الأرض ادخل شهر 
 رمضان
 -2
نظام 
 الاشتقاق
استعمال كلمة مكان 
أخرى من ماّدة 
 واحدة
أمة الّنبي في  تنتظر
شهر  دخولالأرض 
 رمضان
أمة الّنبي في  تنتظر
شهر  ادخلالأرض 
 رمضان
 -0
الّتعريف و  
 الّتنكير
حذف الّضمير 
يقتضيه الّسياق و 
تعريف الكلمة حيث 
الّسياق يقتضي 
 تنكيرها و ضّدها 
  -8 مغفرة الّشهرلأّن  لأنّه شهر المغفرة
الّتعريف و  
 الّتنكير
تنكير الكلمة حيث 
الّسياق يقتضي 
 تعريفها
كّل المسلمين يفعل 
 الفرض
يفعل  مسلمينكّل 
 الفرض
  -8
عدم الحاق علامة  نظام الّلواحق
 الجمع بالفعل
كّل المسلمين يفعلون 
 الفرض
كّل المسلمين 
 الفرضيفعل 
 -1
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 تفسير الأخطاء 
 الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :لاحظت الباحثة 
 يستعجل في تركيب الجملة لعّل الطالب:         نظام الّسوابق  (أ)
 لا يتقن قاعدة اللغة الثّانية لعّل الطالب:      الاشتقاقنظام  (ب)
 يفرط في تعميم الكلمة لعّل الطالب :  الّتعريف و التّنكير  (ج)
 يستعجل في تركيب الجملة لعّل الطالب:        (د)  نظام الّلواحق
 
 اسم الطّالب  : عملّية سجي رمضاني -20
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
نظام 
 الاشتقاق
استعمال كلمة مكان 
أخرى من ماّدة 
 واحدة
في الأخير من شهر 
 رمضان
من شهر  الأخرفي 
 رمضان
 -2
الّتعريف و  
 الّتنكير
الكلمة حيث تعريف 
الّسياق يقتضي 
 تنكيرها
 -0 الزّكاة الفطر زكاة الفطر
 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
 لا يتقن قاعدة اللغة الثّانية لعّل الطالب :      الاشتقاقنظام   (أ)
 يفرط في تعميم الكلمة لعّل الطالب :  الّتعريف و الّتنكير (ب)
 محّمد فرما رحمة اللهاسم الطّالب  :  -22
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 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
تطبيق خاطئ 
 في الحرف 
استعمال الحرف غير 
 مناسب
 -2 جاوزت لاأنا  أنا ما جاوزت 
تطبيق خاطئ 
في الحرف 
استعمال الكلمة غير 
 مناسب
بعده أّصلي الّصبح و 
 القرآنثّم أقرأ 
بعده أّصلي الّصبح 
 أقرأ القرآن  بعده و
 -0
الّتعريف و 
 الّتنكير
تعريف ما حّقه 
 الّتنكير
  -8  اليوم الّيلفي  في يوم الّيل
 
 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
 يفرط في تعميم الكلمة لعّل الطالب:        الّتعريف و الّتنكير  (أ)
 نور محسان اسم الطّالب  :  -80 
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
تعدية 
"الأفعال 
المتعّدية 
بالحروف" 
 مباشرة
إهمال حرف الجّر 
 يوجب تذكيره
 -2 حزنانشعر  نشعر بحزن
عدم الحاق علامة  نظام الّلواحق
 الّتأنيث بالفعل
 -0 ليلة رمضان حان  حانت ليلة رمضان
تعدية 
"الأفعال 
ذكر حرف الجّر لا 
 يقتضيه الّسياق
  -8 إليه نّتبع  نّتبعه
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المتعّدية 
بنفسها 
 "بالحروف
تعدية 
الأفعال 
بحروف غير 
 مناسة
استعمال حرف الجّر 
 غير مناسب
 -8  إلينا أذنت الّشيخة أذنت الّشيخة لنا
تطبيق خاطئ 
في العدد و 
 المعدود
تأنيث ما حّقه 
الّتذكير، و ذكر اسم 
المفرد و الّسياق 
 يقتضي الجع
 -1 خمسة عام وامعاخمس 
 
 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
لا يستطيع أن  لعّل الطالب:    تعدية "الأفعال المتعّدية بالحروف" مباشرة  (أ)
يتخّلص من طبيعة المهّمة 
 اللغويّة
في تركيب  يستعجل لعّل الطالب :                              نظام الّلواحق (ب)
 الجملة
لا يستطيع أن  لعّل الطالب:   تعدية "الأفعال المتعّدية بنفسها "بالحروف (ج)
يتخّلص من طبيعة المهّمة 
 اللغويّة
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لا يستطيع أن  لعّل الطالب:             (د) تعدية الأفعال بحروف غير مناسة
يتخّلص من طبيعة المهّمة 
 اللغويّة
لا يتقن قاعدة  لعّل الطالب:               (ه) تطبيق خاطئ في العدد و المعدود
 اللغة الثّانية
 محّمد حقيقي الّنجيلي أسهر اسم الطّالب  :  -80
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
نظام 
 الاشتقاق
استعمال كلمة 
مكان أخرى من 
 ماّدة واحدة
تفكير الإنسان  تفكير الإنسان متنوّع 
 أنواع 
 -2
نظام 
 الاشتقاق
استعمال كلمة 
مكان أخرى من 
 ماّدة واحدة
 -0 تما ّشهرا  شهرا تاما ّ
 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
 لا يتقن قاعدة اللغة الثّانية لعّل الطالب:   الاشتقاقنظام   (أ)
 الفؤاد مصباح اسم الطّالب  :  -10
 الرّقم الخطأ الّصواب توصيف الخطأ الّتصنيف
الحاق علامة  عدم نظام الّلواحق
الجمع بالفعل و 
المفعول من  عدم
كّل المسلمين 
شهر   ونهينتظر 
رمضان من الّسنة إلى 
كّل المسلمين 
من الّسنة  ينتظر
 إلى الّسنة
 -2
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 الّسنة فعل "ينتظر"
الّتعريف و 
 الّتنكير
تنكير ما حّقه 
الّتعريف و إهمال 
حرف الجّر يوجب 
 تذكيره
شهر السعادة و شهر 
 العبادة
شهر  سعادة،شهر 
 العبادة
 -0
تعدية 
"الأفعال 
المتعّدية 
بنفسها 
 "بالحروف
ذكر حرف الجّر لا 
 يقتضيه الّسياق
إلى ينتصر الله  ينتصر الله المسلمين
 المسلمين 
 -8
 تفسير الأخطاء 
 لاحظت الباحثة الأخطاء في كتابة الطّالب الّسابقة كما يلي :
يفرط في تعميم  لعّل الطالب:                               الّتعريف و الّتنكير  (أ)
 الكلمة
لا يستطيع أن  لعّل الطالب:      تعدية "الأفعال المتعّدية بنفسها "بالحروف (ب)
يتخّلص من طبيعة المهّمة 
 اللغويّة
 : ئوية، وهيارمز النسبة الم الباحثةئوية فاستخدمت اأما لمعرفة النسبة الم
= P
𝑭
𝑵
 %001 x
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 : البيان
 ئويةاالمالنسبة :P  
 عدد الأخطاء لكل التصنيف F  :
 عدد الأخطاء المجموعة N  :
 لكّل أشكال الأخطاء المائويّةالّنسبة :  3-2الّلوحة 
 P N F الّتصنيف
 1 تعدية "الأفعال المتعّدية بالحروف" مباشرة
 44
 8،1%
 8،1% 1 تعدية "الأفعال المتعّدية بنفسها "بالحروف
 8،5% 5 تعدية الأفعال بحروف غير مناسبة
 0،8% 8 تطبيق خاطئ في العدد و المعدود
 8،1% 1 تطبيق خاطئ في العطف و المعطوف
 0،20% 32 الّتعريف و التّنكير
 1،3% 3 تطبيق خاطئ في حرف الجر ّ
 5،2% 2 تطبيق خاطئ  في "إّن و أخواتها"
 2،8% 8 الّنعت و المنعوت
 8،1% 1 نظام الّلواحق
 0،8% 8 نظام الّسوابق
 32% 12 الاشتقاقنظام 
 1،1%  1 الّتذكير و الّتأنيث
 5،2% 2 تحويل الفعل
 222%  44 الجملة
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تحليل الأخطاء  الّتحريريّة المرحلّية لدى  نتائجترقية مهارة الكتابة ب -3
معهد ماس كرمبانجان  الثّانويّةالثّاني عشر في المدرسة  الفصل طّلّب
 سيدوارجوتامان 
تحليل الأخطاء  الّتحريريّة المرحلّية لدى  نتائجمهارة الكتابة بلترقية 
معهد ماس كرمبانجان  الثّانويّةالفصل الثّاني عشر في المدرسة  طّلاب
بنتائج تحليل  النموذج التعليمي الباحثة تقد طّبق سيدوارجوتامان 
 النموذج التعليميتريد الباحثة أن تطّبق ذلك  الأخطاء الّتحريرية المرحلّية.
 تولكن ذهب معهد ماس مرتين الثّانويّةالفصل الثّاني عشر في المدرسة في 
التصريح للبحث  الباحثة عطيت.أولا، مرات إلى المدرسة خمس الباحثة
ي هذه ف ابحثهب الباحثة جواز قيامالرسالة من المدرسة عن  الباحثةأخذ وت
ة مادة اللغة العربية معلممع  مقابلة الباحثةعمل التالي تالمدرسة. في اليوم 
في  طّلابال كفاءةو عن   ة المدرسة"طلب البيانات من المدرسة " صور وت
مع  الباحثةحدث وتت ، مهارة الكتابة خاّصة عن قواعد الّنحو و الّصرف
 في ساعة الراحة. المعّلمة
الباحثة  توزّع و إلى الفصل الباحثة تدخل وفي اللقاء الثالث 
في مهارة الكتابة خاّصة عن قواعد  همكفائتلمعرفة   طّلابإلى ال ّسؤالال
 و في اللقاء. القبلي ّ الاختبارو يسّمى هذا الّسؤال ب ،الّنحو و الّصرف 
نتائج باستخدام  الثّاني عشرج التعليم في الفصل نموذ  الباحثة تالرابع طّبق
و في اللقاء . " الّصرفي ّبماّدة " الّتدّخل  تحليل الأخطاء الّتحريرية المرحلّية
باستخدام  الثّاني عشرالباحثة نموذج التعليم في الفصل  تطّبقالخامس 
 الّنحوي ّبماّدة " الّتدّخل  مرّة أخرى نتائج تحليل الأخطاء الّتحريرية المرحلّية
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ة لو يسّمى بالأسئ طّلابإلى ال الّسؤال الباحثةدفع و في أخير الحّصة ت ".
نتائج تحليل قبل التعليم باستخدام  النتائج معرفة الفرق بينالبعدّي ل
 عده.و ب الأخطاء الّتحريرية المرحلّية
الّنموذج الّتعليمّي عن الّتدّخل الّنحوّي و  الباحثةأن تطّبق قبل 
،  نتائج تحليل الأخطاء الّتحريرية المرحلّيةباستخدام الّتدّخل الّصرفي 
 و تجري الّنموذج كما يلي : طّلابلى الإ انفسه الباحثةعّرف ت
 المقدمة(أ) 
الدراسة  المعّلمة ت، بدأ طّلابال و المعّلمةالتعارف بين 
السلام  المعّلمةأن يشتركوا  الدراسة، وإلقاء  ليستعدوا طّلابال بإعداد
بكشف الحضور، وفي ذلك  طّلابال المعّلمة ثم دعت .طّلابالعلى 
يف بقول ك طّلابالأحوال  المعّلمة توسأل .يحضروناليوم كلهم 
 المعّلمة ت". ثم سأل بخير وعافية "الحمد لله نحن يجيبونحالكم، و 
. ثم صعبة الأسئلة أن طّلابال أجابو  .الماضيةعن الأسئلة  طّلابال
 هوخطوات اوأهدافه ا هذا اليومعن المادة التي ستدرسه المعّلمةشرح ت
 .المعّلمةشرْح يهتمون ب طّلابالو الّتدريس في 
 الأنشطة الرئيسية(ب) 
تحليل الأخطاء باستخدام نتائج  في تطبيق نموذج التعليم
 كما يلي: المرحلّيةالّتحريرية 
التّدددددّخل الّنحددددوي و أّن  طددددّلابعلددددى ال المعّلمددددة تأّولا أّكددددد )2(
ه شكاللغة الأّم و أالالتدّخل الّصرفي حدث غالبا بسبب تأثير 
عوبات المشدددددكلات و الّصددددد يسدددددّببمتنّوعدددددة. و ذلدددددك التّدددددأثير 
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فدي مهدارة فدي تعلديم اللغدة العربيدة خاّصدة  طّلابال الكثيرة لدى
 .الكتابة
 طددددددددددددددددددددددددددددددددددددّلابال ﺍﺫهاﻥد ﺍلمقدمة على تهيئة : ﻭتعتم ﺍلمقدمة) 0(
ﺫلك بسؤﺍﻝ عاﻡ تدددددددددددأتي  ﻝ لهم . ﻭتقدددددددددددالاستقباﻝ ما سوﻑ 
 .يتصل بالدﺭﺱ
و في الدرس من خلال تحديد موضوع الدرس،  المعّلمةبدأ ت) 8(
 . "شهر رمضان"ذلك اليوم موضوع الدرس الذي ستعلمه هو 
صدددددوت المتعلقدددددة أمثلدددددة علدددددى الجمدددددل أو الن ّ المعّلمدددددةعطدددددي ت) 8(
 و تناقشها. و أمثلة الجمدل طّلابثّم تقرأها مع البالموضوع، 
 هي: 
  حصل المسلمون على أجور كثيرة في شهر رمضان -
   ملأ شهر رمضان بالبراكة و الّنعم -
 تشرح المعّلة قواعد الّنحو و الّصرف عن :) 1(
 جمع الفعلين المتتابعين -
 المتعّدية بالحروفالأفعال  -
 الأفعال المتعّدية بنفسها -
  الاشتقاقنظام  -
 نظام الّلواحق -
 نظام الّسوابق  -
 القاعدة تلكلأّن الأخطاء الموجودة في الّسؤال القبلي أكثرها في 
 ستنباﻁ لإﺍ -
 الاختتام -
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 طّلابالالدراسة بالتلخيص مع  المعّلمة تكّرر  الاختتاموفي 
لكتابة  طّلابال المعّلمة تأمر  ثم ّ. طّلابالخاصة لما لم يفهموا 
القبلّية يعني "شهر لأسئلة ابنشاء عن الموضوع المتساوي الإ
ئج ارمضان " لمعرفة كفائتهم في مهارة الكتابة بعد الّتعليم بنت
الحمدلة  المعّلمةو  طّلابالأخيرا يقرأ  وتحليل الأخطاء الّتحريريّة. 
  .لامالس ّ المعّلمة ألقتثم معا والدعاء 
البعدّي حصلت الباحثة على نتائج  الاختبارالباحثة  تجريبعد أن 
الفصل الثّاني عشر كما يلي  طّلابتحليل الأخطاء الّتحريريّة المرحلّية لدى 
 الفصل الثّاني عشر   طّلابالبعدي ل الاختبارعن نتائج : 22-2اللوحة  : 
 النتيجة طّلّبأسماء ال الرقم
 13 عبد الّسلام 2
 23 الفاريسي ارديانشاهفيكي  0
 23 رافيانشاه 8
 83 شفاء الّدين هيكال خان 8
 23 زين مولانا فجر العالم 1
 23 حنيف عمر 5
 13 محمدإلهام الفائزي 1
 23 أحمد فاهم مبارك 3
 11 محّمد وحي رمضان 3
 21 محّمد نزار زلمي ّ 22
 23 محّمد أميرالّدين حسن 22
 23 عمر 02
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 23 هاندوكومحّمد انديق  82
 21 أنوار سّداد 82
 11 خير الهادي شفع 12
 33 جنيدي 52
 23 لينا حنيفية 12
 23 نور سلفية هداية الّرحمة  32
 23 ستي ليلة الّرحمة 32
 11 عمدة عزّة الإسلام 20
 13 عملّية سجي رمضاني 20
 23 محّمد فرما رحمة الله 00
 23 نور محسان 80
 13 الّنجيلي أسهرمحّمد حقيقي  80
 21 الفؤادمصباح 10
 1120 المجموع 
 
بنسبة التقدير  بعدي ّال الاختبارالنتائج في تفصيل  : 22-2اللوحة 
 .المائوية
التقد النتيجة الرقم
 ير
النسبة  طّلّبالعدد 
 المأوية
 %3 0 ممتاز 222 -23 2
 %88 22 جيد 23 -23 0
 %58 3 مقبول 23 – 21 8
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 %02 8 ناقص 21 – 25 8
 - - ضعيف 25 – 21 1
 111 % 52 المجموع
 
على درجة  يحصلون طّلابالمن  3% الجدول أن اهذ إلىنظرا 
  58%"جّيد" و  على درجة يحصلون طّلابالمن   88%و "، ممتاز"
 طّلابالمن    02%و "مقبول" على درجة  يحصلون طّلابالمن 
 "ناقص".على درجة  يحصلون
بعد تحليل الأخطاء الّتحريريّة المرحلّية  الكتابةلمعرفة ترقية مهارة و 
معهد ماس كرمبانجان  الثّانويّةالفصل الثّاني عشر في المدرسة  طّلابلدى 
) و tseT-erPالقبلّي ( الاختبار، هما  اختباريناستخدمت الباحثة  سيدوارجو
عليم ل تطبيق تالقبلّي فيجرى قب الاختبار. أّما )tseT tsoP( البعدي ّ الاختبار
اللغة العربّية باستخدام نتائج تحليل الأخطاء الّتحريريّة المرحلّية لترقية مهارة 
البعدّي فيجرى بعد تطبيق تعليم اللغة العربّية  الاختبارالكتابة. أّما 
باستخدام نتائج تحليل الأخطاء الّتحريريّة المرحلّية لترقية مهارة الكتابة. و 
 .الاختبارفي  طّلابهما لمقارنة بين كفاءة ال
الفصل الثّاني عشر في  طّلابالقبلي ل الاختبارهناك نتائج 
-2 وجد في اللوحة :ت سيدوارجومعهد ماس كرمبانجان  الثّانويّةالمدرسة 
 .18 الصفحة في الفصل الثّاني عشر طّلابللالقبلي  الاختبارعن نتائج 5
الفصل الثّاني عشر في المدرسة  طّلابالبعدي ل الاختبارهناك نتائج و 
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عن  22-2وجد في اللوحة :ت سيدوارجومعهد ماس كرمبانجان  الثّانويّة
 .51 عشر الصفحةفي الفصل الثّاني  طّلابلل البعدي الاختبارنتائج 
  يتانفيها الفرض ٬البعديالقبلي و  الاختبارنتائج  الباحثة توجدأن د وبع
 : كما يلي
 )aHالفرضية البدلية ( )أ(
 lebairaV"متغير المستقل الدّلت الفريضة البدلية أّن فيها العلاقة بين 
وجود  البدلّية لهذا البحث هي والفرضية”Y lebairaV“.منعقدالمتغير الو  "X
تحليل باستخدام نتائج نموذج التعليم تطبيق بعد  ترقية كفاءة مهارة الكتابة
الفصل الثّاني عشر في المدرسة  طّلابلدى  الأخطاء الّتحريريّة المرحلّية
 .سيدوارجومعهد ماس كرمبانجان تامان  الثّانويّة
 )oH( الفرضية الصفرية  )ب(
مستقبل المتغير الدّلت الفرضية الصفرية أّن ليس فيها العلاقة بين 
ة الصفرية لهذا البحث والفرضي”Y lebairaV“.منعقدالمتغير الو "X lebairaV"
نموذج التعليم تطبيق بعد  مهارة الكتابةترقية كفاءة وجود عدم  هي
الفصل  طّلابلدى  تحليل الأخطاء الّتحريريّة المرحلّيةباستخدام نتائج 
 .سيدوارجومعهد ماس كرمبانجان تامان  الثّانويّةالثّاني عشر في المدرسة 
 ،مقبولة)aH(الفرضية البدلية على أن  فتبدلالنتيجة الأخيرة (بعدها)  وأما
تحليل الأخطاء الّتحريريّة نتائج تعليم باستخدام الفعالية تطبيق نموذج هذا بمعني 
الفصل الثّاني عشر في المدرسة  طّلابلدى المرحلّية في ترقية مهارة الكتابة 
 تاستخدم ،ولمعرفة هذه الفرو ٬ سيدوارجومعهد ماس كرمبانجان  الثّانويّة
 يلي :كما ""tset-Tعرف برمز يرمز المقارنة التي  الباحثة
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= 𝟎𝒕
𝑫𝑴
𝑫𝑴𝑬𝑺
 
 البيان :
 قارنةالم=  t0
 الحصول علىالفرقة التجريبية) و (Xرمن متغي)naeM(توسطةالم=   MD
 :غةيصال
= 𝑫𝑴
𝑫 ∑
𝑵
 
(الفرقة  Yومن متغير  التجريبية)قةالفر ( xمن متغير  عدد مختلف = 𝐷 ∑
 المراقبة)
 جملة البيانات=  N
 Yومن متغير  التجريبية) قةالفر ( xمن متغير  الإنحراف المعياري=   𝐷𝑀𝐸𝑆
 (الفرقة المراقبة) والحصول على الصيغة:
√ = 𝑫𝑫𝑺
𝟐𝑫 ∑
𝐍
( −
𝑫 ∑
𝐍
)
𝟐
 
 :عدد مختلفة والحصول على الصيغة من الإنحراف المعياري=  𝐷𝐷𝑆
  = 𝑫𝑴𝑬𝑺
𝑫𝑫𝑺
𝟏 − 𝑵√
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نموذج التعليم تطبيق بعد  ترقية كفاءة مهارة الكتابةوجود عدم =   Ho
الفصل  طّلابلدى  تحليل الأخطاء الّتحريريّة المرحلّيةباستخدام نتائج 
معهد ماس كرمبانجان تامان  الثّانويّةالثّاني عشر في المدرسة 
 .سيدوارجو
باستخدام نموذج التعليم تطبيق بعد  ترقية كفاءة مهارة الكتابةوجود =    aH
الفصل الثّاني  طّلابلدى  تحليل الأخطاء الّتحريريّة المرحلّيةنتائج 
 . سيدوارجوكرمبانجان تامان  معهد ماس الثّانويّةعشر في المدرسة 
 البعدي، الاختبارالقبلي و  الاختبارإلى نتائج  الباحثة تبعد أن نظر 
نتائج  باستخدام قبل تطبيق نموذج التعليم الاختبارأن نتائج  تاستخلص
على فرق. وهذا يدل  بينهاوبعد تطبيقه تحليل الأخطاء الّتحريريّة المرحلّية 
باستخدام نتائج نموذج التعليم تطبيق بعد ترقية كفاءة مهارة الكتابة وجود 
. لذلك، لمعرفة علاقة بينهما وفعالية هذا تحليل الأخطاء الّتحريريّة المرحلّية
 ستخدم تحليل البيانات، كما يلي :ة أن تنموذج التعليمي لابد للباحثال
التعليم باستخدام للفرقة التجربية بتطبيق نموذج التعليم  طّلابنتائج ال
 الاختبارالقبلي و  الاختبارفي تحليل الأخطاء الّتحريريّة المرحلّية باستخدام نتائج 
 البعدي:
 
 القبلي و البعدي الاختبارالنتائج  : 02-2اللوحة 
 الاختبار النتيجة الرقم القيد الرقم
 القبل
 الاختبار النتيجة
 البعدي
 13 13 عبد الّسلام 2
 23 81 فيكي الفاريسي ارديانشاه 0
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 23 15 رافيانشاه 8
 83 21 شفاء الّدين هيكال خان 8
 23 15 زين مولانا فجر العالم 1
 23 81 حنيف عمر 5
 13 15 محمدإلهام الفائزي 1
 23 21 أحمد فاهم مبارك 3
 11 21 محّمد وحي رمضان 3
 21 25 زلمي ّمحّمد نزار  22
 23 15 محّمد أميرالّدين حسن 22
 23 01 عمر 02
 23 01 محّمد انديق هاندوكو 82
 21 15 أنوار سّداد 82
 11 21 خير الهادي شفع 12
 33 81 جنيدي 52
 23 01 لينا حنيفية 12
 23 83 نور سلفية هداية الّرحمة  32
 23 81 ستي ليلة الّرحمة 32
 11 01 عمدة عزّة الإسلام 20
 13 11 عملّية سجي رمضاني 20
 23 01 محّمد فرما رحمة الله 00
 23 81 نور محسان 80
محّمد حقيقي الّنجيلي  80
 أسهر
 13 81
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01 حابصمداؤفلا 51 12 
 عومجملا 2.115 0211 
 ةحوللا2- 28 : 
مقرلا (X) (Y) D= x-y 2y)-=(x2D 
2 31 31 22- 222 
0 18 32 21- 033 
8 51 32 21- 001 
8 12 38 28- 253 
1 51 32 21- 001 
5 18 32 21- 033 
1 51 31 02- 822 
3 12 32 23- 852 
3 12 11 1- 22 
22 52 12 22- 222 
22 51 32 23- 808 
20 10 32 23- 808 
28 10 32 23- 808 
28 51 12 1- 01 
21 12 11 1- 01 
25 18 33 21- 001 
21 10 32 23- 808 
23 38 32 1- 83 
23 18 32 1- 83 
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02 10 11 8- 3 
02 11 31 02- 822 
00 10 32 3- 808 
08 18 32 1- 83 
08 18 31 20- 288 
01 51 12 1- 22 
 ∑ X = 
2115 
∑ 𝑌 = 0.211 ∑ D = 821-  ∑ 𝐷2 =8.118 
 
:تاوطخلا 
- Mean of Difference 
𝑴𝑫 =
∑ 𝑫
𝑵
 
  = −𝟑𝟎𝟕
𝟐𝟓
 
=-12,28 
: نايبلا 
𝑀𝐷 =  ريغتم نم طسوتملاx (رابتخلاا يلبقلا )ةغيصلا ىلع لوصحلاو 
∑ 𝐷 =  ريغتم نم ةفلتخم ددعx (رابتخلاا يلبقلا)  ريغتم نموY 
(رابتخلاا يدعبلا) 
N =عومجم تانايبلا 
 
- Standard Deviasi)ةغيصلا ىلع لوصحلاو ةفلتخم ددع نم يرايعملا فارحنلاا) 
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𝑺𝑫𝑫 = √
∑ 𝑫𝟐
𝐍
− (
∑ 𝑫
𝐍
)
𝟐
 
 
𝑺𝑫𝑫 = √
𝟒.𝟕𝟕𝟑
𝟐𝟓
− (
−𝟑𝟎𝟕
𝟐𝟓
)
𝟐
 
= √
𝟒.𝟕𝟕𝟑
𝟐𝟓
−  (
𝟗𝟒𝟐𝟒𝟗
𝟔𝟐𝟓
) 
 =√𝟏𝟗𝟎, 𝟗 − 𝟏𝟓𝟎, 𝟗 
  = √𝟒𝟎 
  = 6,32 
- Standart Error 
 
𝐒𝐄𝑴𝑫 =  
𝑺𝑫𝑫
√𝑵 − 𝟏
 
=
𝟔,𝟑𝟐
√𝟐𝟒
 
    = 
𝟔,𝟑𝟐
𝟒,𝟖
 
= 1,3 
-  “t” hitung(رخلأا لوصحلا) 
𝒕𝟎 =
𝑴𝑫
𝑺𝑬𝑴𝑫
 
 
=
−𝟏𝟐,𝟐𝟖
𝟏,𝟑
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  4,9- =
 
 modeerF fO seergeD -
 𝟏 − 𝑵 = 𝒇𝒅
 𝟏 − 𝟓𝟐 =
 42 =
 كما يلي:   𝑡𝑡قيمة ةالباحثةحصل ت ٬42= 𝑓𝑑ثم إعطاء التفسير إلى 
 ـ2,42= 𝑡𝑡%5في درجة المغزى  -
 ـ141= 𝑡𝑡%1في درجة المغزى  -
 %1أو في  %5جدول رقم في  𝑡𝑡− من صغرأ0𝑡−ومن هنا يعرف أن 
 
 ـ2,42 < ـ,42 > ـ141
 
.  ـ141و ـ2,42المحصول هو  𝑡𝑡−و  ـ,42المحصول فهو  0𝑡−أما 
مردودة والفرضية البدلية  )oH(فكانت الفرضية الصفرية  𝑡𝑡−من  أصغر 0𝑡−لأن 
مهارة  على طّلابال كفاءةمقبولة. وهذا يدل على وجود فرق النتيجة في   )aH(
تحليل الأخطاء الّتحريريّة المرحلّية  باستخدام نتائجنموذج التعليم تطبيق قبل  الكتابة
 معهد ماس كرمبانجان تامان الثّانويّةالفصل الثّاني عشر في المدرسة  طّلابلدى 
 .تطبيقه وبعد سيدوارجو
ترقية كفاءة مهارة وجود الباب أن هناك  اوالتلخيص الذي نأخذه من هذ
الفصل الثّاني  طّلابلدى  باستخدام نتائج تحليل الأخطاء الّتحريريّة المرحلّيةالكتابة 
 .سيدوارجوكرمبانجان تامان   معهد ماس الثّانويّةعشر في المدرسة 
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٨٨
اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
ﺧﺎﲤﺔ اﻟﺒﺤﺚ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ-أ
ﺑﻌﺪ أن ﲡﺮي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﺤﺚ و ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ اﳌﺮﺣﻠّﻴﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب 
ﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟّﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﺧﲑةﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس، وﺻاﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
: اﺳﺘﺨﻠﺼﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ و 
ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔإن ﻛﻔﺎءة ﻃّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ- ١
ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻧﺸﺎء و ﻫﻲ ﺳﻴﺪوأرﺟﻮﻣﺎن 
ﳛﺼﻠﻮناﻟﻄّﻼبﻣﻦ ٢٥%و ، "ﺟّﻴﺪ"ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﳛﺼﻠﻮناﻟﻄّﻼبﻣﻦ ٨%
."ﻗﺺ"ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﳛﺼﻠﻮناﻟﻄّﻼبﻣﻦ ٠٤%و " ﻣﻘﺒﻮل"ﻋﻠﻰ درﺟﺔ
اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ّاﳌﺮﺣﻠّﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺪّﺧﻞ اﻟّﻨﺤﻮي و اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟﺼّﺮﰲ إن اﻷﺧﻄﺎء - ٢
ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس  اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔﺪرﺳﺔﳌاﻟﺜﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻣﺎدة اﻹﻧﺸﺎء ﻟﺪى ﻃﻼب 
:ﻫﻲ ﺳﻴﺪوأرﺟﻮﻣﺎن ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن 
ﺳﺒﻌﺔ أﺧﻄﺎء: ﻣﺒﺎﺷﺮة" اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌّﺪﻳﺔ  ﳊﺮوف"ﺗﻌﺪﻳﺔ (أ)
ﲬﺴﺔ أﺧﻄﺎء: ﳊﺮوف"ﺑﻨﻔﺴﻬﺎاﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌّﺪﻳﺔ "ﺗﻌﺪﻳﺔ (ب)
ﺳّﺘﺔ أﺧﻄﺎء: ﺗﻌﺪﻳﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﲝﺮوف ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ(ج)
ﺛﻼﺛﺔ أﺧﻄﺎء: ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎﻃﺊ ﰲ اﻟﻌﺪد و اﳌﻌﺪود(د)
ﺳﺒﻌﺔ أﺧﻄﺎء:ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎﻃﺊ ﰲ اﻟﻌﻄﻒ و اﳌﻌﻄﻮف(ه)
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٩٨
ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺧﻄﺄ: اﻟّﺘﻨﻜﲑاﻟّﺘﻌﺮﻳﻒ و (و)
ﲦﺎﻧﻴﺔ أﺧﻄﺎء: ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎﻃﺊ ﰲ ﺣﺮف اﳉﺮ ّ(ز)
ﺧﻄﺄ واﺣﺪ: "و أﺧﻮا ﺎإن ّ"ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺎﻃﺊ  ﰲ (ح)
ﺛﻼﺛﺔ أﺧﻄﺎء: اﳌﻨﻌﻮتاﻟّﻨﻌﺖ و (ط)
ﺳﺒﻌﺔ أﺧﻄﺎء : اﻟّﻠﻮاﺣﻖﻧﻈﺎم (ي)
ﺛﻼﺛﺔ أﺧﻄﺎء: اﻟّﺴﻮاﺑﻖﻧﻈﺎم (ك)
ﺳﺒﻌﺔﻋﺸﺮﺧﻄﺄ:اﻹﺷﺘﻘﺎقﻧﻈﺎم (ل)
ﺳﺒﻌﺔ أﺧﻄﺎء: اﻟّﺘﺬﻛﲑ و اﻟّﺘﺄﻧﻴﺚ( م)
ﺧﻄﺄ واﺣﺪ: ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻔﻌﻞ(ن)
:اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ّاﳌﺮﺣﻠّﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺪّﺧﻞ اﻟّﻨﺤﻮي  ﻫﻲ اﻷﺧﻄﺎءﻣﻌﻈﻢ و 
اﻟّﺘﻌﺮﻳﻒ و اﻟﺘّﻨﻜﲑ(أ)
ﻣﺒﺎﺷﺮة" اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺘﻌّﺪﻳﺔ  ﳊﺮوف"ﺗﻌﺪﻳﺔ (  ب)
:ﻲ و ﰲ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟّﺼﺮﰲ ﻫ
ﻧﻈﺎم اﻹﺷﺘﻘﺎق(   أ)
ﻧﻈﺎم اﻟّﻠﻮاﺣﻖ(ب)
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﺎّدة اﻹﻧﺸﺎء  ﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ إن ّ- ٣
ﻟﺪى ﻃّﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔاﻷﺧﻄﺎء اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ اﳌﺮﺣﻠّﻴﺔ 
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺧﺎّﺻﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻧﺸﺎء ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻓّﻌﺎﻻ اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔ
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٠٩
ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﺑﻌﺪ اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔو ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻃّﻼب اﳌﺪرﺳﺔ اﻟّﻨﺤﻮ و اﻟّﺼﺮف ﺻﺤﻴﺤﺎ
ﻣﻦ ٤٤%و ، "ﳑﺘﺎز"ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﳛﺼﻠﻮناﻟﻄّﻼبﻣﻦ ٨%اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻲ
ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻠﻮناﻟﻄّﻼبﻣﻦ ٦٣%و " ﺟّﻴﺪ"ﻋﻠﻰ درﺟﺔﳛﺼﻠﻮناﻟﻄّﻼب
وﻫﺬا ".ﻗﺺ"ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﳛﺼﻠﻮناﻟﻄّﻼبﻣﻦ ٢١%و " ﻣﻘﺒﻮل"درﺟﺔ 
ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺧﺎّﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﺤﻮ و اﻟّﺼﺮف ﻟﺪى 
ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎس ﻛﺮﻣﺒﺎﳒﺎن  ﻣﺎن اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔاﻟﺜّﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻃّﻼب اﻟﻔﺼﻞ 
.ﺳﻴﺪوأرﺟﻮ
ﻗﱰاﺣﺎت ﻻا-ب
:ﻓﻬﻲ اﻹﻗﱰاﺣﺎت ﻣﺎ ﻗﺪ ﲝﺜﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ إﱃاﺳﺘﻨﺎدا 
ﻟﻠﻤﻌّﻠﻤﲔ- ١
اﳌﺎّدة ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﺤﻮ و اﻟّﺼﺮف أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ و أن ﻳﺮّﻛﺰ ﻳﺮّﻛﺰﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻌّﻠﻢ أن 
.ﰲ اﻷﺧﻄﺎء اّﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟّﻄّﻼب ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻟﻠّﻄّﻼب- ٢
ﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻷن ﻮاﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠّﻄّﻼب أن ﻳﺘﻌّﻤﻘﻮا ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﺤﻮ و اﻟّﺼﺮف اّﻟﱵ ﺗﻌّﻠﻤ
ﻧﺸﺎء ﺻﺤﻴﺤﺎ و أن ﻳﻔﻘﺪوا اﻟﻌﺎدات اﳋﻄﻴﺌﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟّﻨﺤﻮﻳﻜﺘﺐ اﻹ
.و اﻟّﺼﺮف ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻹﻧﺸﺎء ﻛﺈﳘﺎل ﻗﺎﻋﺪة اﻟّﺘﻌﺮﻳﻒ و اﻟّﺘﻨﻜﲑ
ﻟﻠﻘﺮّاء- ٣
ﻫﺬ ﺗﻨﻤﻴﺔﺮﺟﻰ ﻳاﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ و ا و أّﻣﺎ اﻟﻘﺮّاء ﻓﺘﻄﻠﺐ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻬﻢ و ﻧﻘﻮدﻫﻢ ﰲ ﻫﺬ
. اﻟّﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﻨﻈﺮ ﳐﺘﻠﻒ ﻟﺘﻌﻤﻴﻘﻪ ﻷﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ
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١٩
اﳌﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ 
اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ.أ
.دار اﳌﻌﺮوف: اﻟﻘﺎﻫﺮة .ّﺟﻪ اﻟﻔّﲏ ﳌﺪّرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔﻮ اﳌ. ٩١١١.ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢإﺑﺮاﻫﻴﻢ،
، دار اﳌﺸﺮق، اﳌﻨﺠﺪ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة.م١٨٩١. أﻧﻄﻮان ﻧﻌﻤﻪ، ﻋﺼﺎم ﻣﺪّور
.ﺑﲑوت
ﻣﻨﺸﻮرات :دﻣﺸﻖ.و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة. م١١٠٢.ﺣﺎﰎ ﺣﺴﲔاﻟﺒﺼﻴﺺ،
.اﻟّﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎباﻟﻌﺎﻣﺔاﳍﻴﺌﺔ 
دار اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻨﺸﺮ : اﻷردن . اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ: اﳊﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﲔ. م٢٠٠٢. ﷴ ﻋﻠﻲ، اﳋﻮﱄ
.واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻣﺆﺳﺴﺔ :ﺑﲑوت.اﳌﻮّﺟﻪ اﻟﻌﻤﻠّﻲ ﳌﺪّرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ. م٣٩٩١. ﻋﺎﺑﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ،اﳍﺎﴰﻲ ّ
.اﻟّﺮﺳﺎﻟﺔ
: ﻣﺎﻟﻨﺞ . ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. م٦١٠٢. دﻣﻴﺎﻃﻲ، ﳏّﻤﺪ ﻋﻔﻴﻒ اﻟّﺪﻳﻦ
.و اﻟّﺘﻮزﻳﻊﻟﻠّﻨﺸﺮﻣﻜﺘﺒﺔ ﻟﺴﺎن ﻋﺮّﰊ 
ten.ibara nasiL.ﺗﺪّﺧﻞ اﻟّﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ ﰲ اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ.ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ إدرﻳﺲ، ﺟﻮﻫﺮ
(.5102 enuJ no desecca)
اﶈّﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟّﱰﲨﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ أﺛﺮ ﺗﺪّﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ .م٦١٠٢.ﺳﻬﻴﻠﺔ
ﲝﺚ ، اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﺋﻴﻎ ﻓﺎ س ﻓﺮاﻛﺎﺋﻦ ﲰﻨﺐ ﻣﺪورا" اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ"ﻣﺪرﺳﺔ 
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٢٩
ﻣﻘّﺪم ﻟﻨﻴﻞ اﻟّﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺑﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﺑﻜّﻠﻴﺔ اﻟّﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ 
.أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮرا
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ اﻟّﺘﺤﺮﻳﺮﻳّﺔ ﻟﺪى ﻃّﻼب ﻣﻌﻬﺪ .م... ٢. ﻋﺒﺪ ﷲ، ﻋﻤﺮ اﻟّﺼﺪﻳﻖ
ﻣﻌﻬﺪ اﳋﺮﻃﻮم : اﳋﺮﻃﻮم .اﻷﺧﺮىﻟﻠﻐﺎتاﳋﺮﻃﻮم اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟّﻨﺎﻃﻘﲔ 
.اﻟّﺪوﱄ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ
اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻃﺮق . ٣١٠٢. ﻃﺎﻫﺮ، ﳏّﻤﺪ، ﳏّﻤﺪ ﺑﻴﻬﻘﻲ، أم ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد
.sserP lepmA nanuS NIAI: ﺳﻮرا. ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﻟﻺﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ
دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮّﰊ : ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ. م٢٠٠٢. ﻣﺪﻛﻮر، ﻋﻠﻲ أﲪﺪ
. ﻟﻠﻄّﺒﺎﻋﺔ و اﻟّﻨﺸﺮ
:ﺑﲑوت.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ و ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲﺧﺼﺎﺋﺺ. ه٨١٤١. ﻳﻒ ﳏﻤﻮد، ﻣﻌﺮوف
.دار اﻟّﻨﻔﺎﺋﺲ
ﲢﻠﻴﻞ اﻟّﺘﺪّﺧﻞ اﻟّﻨﺤﻮّي ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ .م٥١٠٢ﻧﺰﻳﻬﺔ اﻳﻔﺎ ﻟﻴﺰى،
، ﲝﺚ ﻣﻘّﺪم ﻟﻨﻴﻞ اﻟّﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺑﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ "اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﻮﺣﺪة "ﰲ اﻟﻜﺘﺎب 
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ﺑﻜّﻠﻴﺔ اﻟّﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮرا
.ﻜﺘﺎﺑﺔﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻟ. ٩٨٩١.ﳑﺪوح ﺑﻦ ﻋﺒﺪ رّب اﻟّﻨﱯ،ﻧﻮراﻟّﺪﻳﻦ
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳّﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳉﻤﻞ ﻟﺪى ﻃﺎﻟﺒﺎت ﻓﺼﻞ .م٦١٠٢.ﻧﻮر اﻟّﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻣﺎﻧﻴﺎر اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ اﻟﺜّﺎﻧﻮي اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔﲟﺪرﺳﺔاﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
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٩٣
ﻚﻴﺳﺮﺟ ، ّﱰﻟا ﺔّﻴﻠﻜﺑ ﺔّﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ ﻢﺴﻘﺑ ﱃوﻷا ﺔﺟرّﺪﻟا ﻞﻴﻨﻟ مّﺪﻘﻣ ﺚﲝ ﺔﻴﺑ
 ﻦﻧﻮﺳ ﺔﻌﻣﺎﲜارﻮﺳ ﻞﻴﺒﻣأ.
سّﺎﴰ يﱰﻣ ،ﻞﻴﺠﻋ ﺲﻳﻮﻟ ،رّوﺪﻣ مﺎﺼﻋ ،ناﻮﻄﻧأ ،ﻪﻤﻌﻧ.٢٠٠٣ . ﰲ ﻂﻴﺳﻮﻟا ﺪﺠﻨﳌا
ةﺮﺻﺎﻌﳌا ﺔّﻴﺑﺮﻌﻟا .توﲑﺑ :قﺮﺸﳌا راد.
ب. ﻊﺟاﺮﳌاﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا
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